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V a r i e d a d d e 
M u n i c i p i o s 
paxa el mayor n ú m e r o de los pueblos 
españo les , el Üs t ado que abora va a de-
c i d i r de su suc-rte es casi un r e c i é n na-
cido. SigLos antes de l a u n i d a d e s p a ñ o -
la, ciudades, v i l las y aldeas t e n í a n v i -
¿ ¿ ¡próspera y gobierno estable. E l Es-
tado v ino d e s p u é s a sobreponerse a to-
da l a r i c a y var iada p l é y a d e de comu-
nidades civiles, y, t ras u n a lenta y t ra-
bajosa a d a p t a c i ó n , a c a p a r ó todo el po-
der e r i g i é n d o s e en supremo y ú n i c a dis-
pensador del mismo. L a doctr ina legal 
af irma que los Munic ip ios son c r e a c i ó n 
del Estado, el cual puede estatuir l ibre-
mente sobro su personalidad, organiza-
ción y atribuciones. 
No por ello ha cambiado la real idad, 
rme signe mostrando diferencian hondas 
entre unos y otros pueblos, las cuales, 
si hasta hoy fueron desconocidas, recla-
man imperiosamente que se las tenga en 
cuenta en el nuevo estatuto munic ipa l . 
Como no í i a y dos pueblos iguales, se-
r í a «1 ideal que no hubiese tampoco dos 
constituciones municipales i d é n t i c a s . A l -
go de esto o c u r r í a en la época preconsti-
tucional, cuando cada lugar t e n í a su 
fuero u ordenanzas propias. Y el poten-
te movimiento americano en pro del 
((municipal home ru l e» viene a resucitar 
esta, idea, confiriendo a cada c iudad el 
derecho a elaborar y darse su propia 
carta o cons t i tuc ión , dentro de los l ími -
tes fijados por ley. Missour i , Cal i fornia 
y otros Estados de N o r t e a m é r i c a lo tie-
nen así establecido. En Ingla ter ra , el 
respeto a antiguos fueros y costumbres, 
unido a l a p r á c t i c a i n t e r e s a n t í s i m a de 
los «pr ívate bilis» o pr ivi legios parla-
mentarios, produce u n resultado seme-
jante. Entre nosotros, el cambio s e r í a de-
masiado brusco, equivaliendo a un sal-
to en las t inieblas, que no es de acon-
sejar. 
Menos radica l y d'e eficacia bastante 
para ajustar el derecho a la v a r i a rea-
l i d a d es el sistema de las leyes o regí-
menes optativos. 
Por un procedimiento de generaliza-
ción, cabe estalblecer varios tipos de go-
bierno munic ipa l , entre los cuales cada 
pob lac ión pueda optar, eligiendo el que 
mejor se ajuste a sus necesidades o ma-
nera de sér . T r á t a s e de un sistema m u y 
en favor de los Estados Unidos. Apl ica-
do a E s p a ñ a , siquiera fuese a los m á s 
populosos centros, no s e r í a su menor ven-
taja la de obl igar a una d i s c u s i ó n local 
de los m é r i t o s y defoctos de cada régi-
men ofrecido. Mucho tememos, sin em-
bargo, que t o d a v í a se estime prematuro, 
ante l a indiferencia y l a ignorancia casi 
generales, el sistema optativo. 
Ahora bien, de no re inc id i r en el mag-
no error ¿eculair de l a absoluta nnifor-
midad de los Munic ip ios , absurdo que 
hace superfino emplear t iempo y t i n t a 
en ponerlo de relieve, sólo una alterna-
t i v a queda : l a de clasificar los M u n i -
cipios en varios grupos, estableciendo 
para cada uno de ellos importantes va-
riaciones en su estructura y funciona-
miento. Todo menos que la capi tal de 
l a nac ión y la ú l t i m a aldehusla del P i -
rineo, entre las cuales hay menos analo-
g í a s que diferencias, se hallen sometidas 
a un mismo r é g i m e n , como sucede hoy. 
Para in ic i a r esta rec t i f icación de un 
error que h á t runcado el n a t u r a l des-
envolvimiento do nuestros Municipios, 
b a s t a r í a d i s t ingui r tres tipos de pobla-
ciones, perfectamente diferenciables: la 
g ran ciudad, l a ciudad y o! pueblo. Su 
dis t inción por el numero de habitantes, 
sistema el m á s sencillo, h a b r í a de admi-
t i r ciertos atemperamientos, por los cua-
les pediera reconocerse que hay comuni-
dades de tipo indudablemente ciudada-
no, cuya población os mucho menor que 
otras de c a r á c t e r r u r a l no menos evi-
dente. 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza. Bilbao, Granada. M á l a g a , 
Murcia , ciudades todas de m á s de 100.000 
habitantes, f o rm a r í a n la p r imera catego-
r ía , en Ja cual h a b r í a de proveerse a 
las necesidades y servicios propios de to-
da gran ciudad moderna, en que si l a 
a d m i n i s t r a c i ó n se entrega a magistra-
dos honorarios, que hayan de contempo 
r izar sus ocupaciones y profesiones p r i -
vadas con el servicio de l a ciudad, es 
fatal que el desbarajuste de los servicios 
no tenga otra aTtdrnativa que l a corrup-
ción, si ambos no se unen en u n solo 
desastre. 
Todas las d e m á s actuales capitales de 
provincia y el medio centenar de ciuda-
des que pasan cTó'los 20.000 habitantes, 
con m á s las que no llegando a esa cifra 
faesen consideraldas como m á s afines 
a este grupo, que s e r í a n mucha?, for-
m a r í a n la segunda clase de Municipios 
urbanos, con menores exigencias técni -
cas, mayor faci l idad para la ges t ión por 
los ciudadano? y m á s fácil exigencia de 
l a responsabilidad. 
Los restantes Municipios i n t e g r a r í a n 
la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l do t ipo ru-
r a l , con servicios menores en n ú m e r o y 
complejidad, tendiendo a lo que consti-
tuye un m í n i m u m nacional de higiene, 
'cultura y confort, y gobierno m á s sim-
ple, que p u d i r r a llegar hasta l a demo-
cracia directa, allí en donde t o d a v í a exis-
t ie ran h á b i t o s que garant izaran su buen 
resultado. 
Cada una de estas clases o tipos de 
gobierno tiene sus problemas propios, 
que solamente podrán ser resueltos si 
previamente se aislan y caracteiizan. 
Y el de^eo de pasar de una a o t ra ca-
t e g o r í a , para lo cual se r e q u e r i r í a l a 
prueba de haber alcanzado un n ive l su-
ficiente en el n ú m e r o y perfección do los 
servicios y en el estado económico de la 
hacienda, s e r í a otro agui jó i l p a r a des-
per tar el dormido i n t e r é s del pueblo ha-
*fcia las instituciones municipales, que 
fí ' iora de sdeña . 
Luis J0I?DOA 1 
Y a se entregó en París la 
respuesta española 
o — 
El "Daily Telegraph" dice que 
los laboristas son contrarios al 
acuerdo firmado 
PABIS, 19.—El embajador de España en 
esta capital, señor Quiñones de León, llevó 
ayer al ministerio de Negocios Extranjeros 
la contestación de España a Ja úl t ima comu-
nicación írancesa, y dk> a conocer las condi-
ciones en que le sería posible al Gobierno 
español adherirse al acuerdo del 18 de di-
ciembre próximo pasado, referente a Tán-
ger. 
Les cambios de impresiones se prosiguen 
ce la manera más amistosa, y motivos hay 
para creer que, dado el espíritu altamente 
conciliador en que se inspira el Gobierno 
francés, pronto llegará el momento en que 
ya nada se opondrá a que España dé su ad-
hesión. 
LOS LABORISTAS Y E L ESTATUTO 
LONDRES 19—El redactor diplomático 
dei «Daily Telegraph» dice saber que los la-
boristas están bien dispuestos a tomar en 
consideración las reclamaciones italianas so-
bre el Estatuto de Tánger. Los laboristas 
consideran que el acuerdo no ofrece las ga-
rantías internacionales que los convenios de 
este género deben de tener. 
* * • 
La Agencia Iberia termina su tele£rama 
dando cuenta de la visita del señor Quiño-
nes de León al Quai d'Orsay con las siguien-
tes frases: 
«En los medios diplomáticos se confirman 
a ultima hora estas impresiones, asesrurán-
dose que los Gobiernos de Inglaterra y Fran-
cia aceptarán la mayor parte de las deman-
das consignadas en la úl t ima nota del Go-
bierno español, siendo inminente la firma de-
finitiva del Esía tuto . 
Las elecciones italianas 
serón en febrero 
o 
Durante la campaña electoral Mus-
so!;ni sólo recibirá a los fascistas 
ROMA, 19.—El decreto referente a las 
nuevas elecciones será sometido por Mssso-
üni al Rey el 27 de enero. 
l os Comités electorales serán convocados 
para el 6 o el 16 de febrero (? ) . Los par-
tidos se preparan para la ¿uchá* 
Parece cierto que Mussolini se atiene a 
s" _P'rime-ra idea de no concertar alianzas 
oficiales con ningún otro partido, n i siquie-
ra con ios nacionales. 
«La Epoca» dice que Mussolini no reci-
birá, a partir del día 23 del actúa!, a otras 
personalidades políticas que a las pertene-
cientes al partido fascista, con objeto de 
mantener una estricta neutralidad con res-
pecto a todos los partidos. 
Se dice que los yanquis van 
a enviar tropas a Méjico 
No tolerarán el Moqueo de los rebeldca 
W A S H I N G T O N T T l El Gobierno de 
Estados L nidos ha comunicado a los rebel-
des que no consentirá el bloqueo de los 
puertos mejicanos ni cualquier medida que 
dificulte el comercio entre Méjico y los Es-
tados Cuidos o estorbe la actividad de las 
Sociedades petrolíferas. 
Estas decisiones. se tomaron en un Con-
sejo de ministros celebrado recientemente. 
Además, pajwo que se acordó enviar tro-
pas a las zonas mejicanas amenazadas por 
los rebeldes. 
Hughes, secretario de Estado, hará den-
tro de poco declaraciones anunciando estas 
medidas y otras con las que se propone pro. 
teger sobre todo el puerto de Tampico. 
Una base para submarinos 
en el Mar del Plata 
. BtfBNOS AIRES, 19.-Desde hace unos 
mas se viene hablando en los ceutrus ra-
bornamentales del propósito del Gobierno de 
instalar en el Mar del Plata una base de 
submarinos de gran tonelaje, así como de 
adquirir elementos de defensa para las esos-
tas. 
Interrogado sobre el particular el minis-
tro de! Interior, ha manifestado que el Go-
bierno mantiene su criterio de que se debe 
ir a una desmilitarización que estó en con-
Honancia con las necesidades de! país. Kn 
cnanto a la adquisición de barcos de gue-
rra y submarinos, dijo que no puede^ el 
Oobiemo hacer manifestaciones sobre este 
particular, pero que no se debe olvidar míe 
todas las naciones tienen los elementos ne-
cesarios para defender sus costas. 
LA REBELION DE CORDOB \ 
DOMINADA 
DUENOuS AIRES. 19.—TcIeRrafían de Cór 
doba que las tropas de aquel Estado han 
Tencido a los rebeldes después de dos horas 
de combate, deteniendo a 120 hombres. 
E! jefe de los rebeldes. López Doso ha 
huido. 
^ Según informes de aquel Estado, el mo-
vimiento había sido preparado por la gente 
más sospechosa del mismo. 
Se espera evitar la huelga 
en los ferrocarriles ingleses 
LONDRES. 19—El Consejo de ministros 
se ha reunido esta mañana, mostrándose 
muy optimista sobre la posibilidad: de evi-
tar la huelga ferroviaria. 
El Consejo continúa las negociaciones 
oon los directores de las Compañíae para 
tratar de conseguir el aplazamiento de la 
reducción de salarios. 
El Consejo general del Congreso de las 
Trade Unions ha convocado a los represen-
tantes de los grandes Sindicatos ferrovia-
rios. 
UNA ARISTOCRATA SE HACE 
LABORISTA • 
LONDRES, 10.—Es muy comentado que 
lady Maray. hija del conde de Carliole, se 
ha "adherido a los laboristas, abandonando 
el partido liberal, que dirige Asquith. 
El nuevo jefe Superior de 
Policía de Madrid 
BARCELONA. 19.—El coronel del 21 ter-
cio de la Guardia civil , don Valeriano del 
VaHe. ha sido llamado a Madrid para ocu-
par la Jefatura Superior de Policía de la 
Corte. 
El señor Del Valle es persona muy cono-
cida por su acertada intervención en diver. 
sos asuntos sociales. 
La caza de insectívoros 
queda prohibida 
o 
No se p e r m i t i r á su facturación 
y transporte 
Por real orden dz la Presidencia, que pu-
blica la «Gacetas de hoy, se dispone que por 
los gobernadores civiles se ordene a los al-
caldes. Guardia c iv i l , guardas jurados y de-
más agentes municipales y rurales depen-
dientes de su autoridad ejerzan la mayor v i -
gilancia y adopten la más rigurosa severidad 
en la persecución y castigo de los cazadores 
de pájaros insectívoros, impidiendo en todo 
tiempo su caza por ningún medio. 
Sa prohibe la circulación e íntrodurrción 
en las poblaciones de la caza de pájaros 
muertos y la venta de ellos en puestos pú-
blicos, bares, tabernas y demás estableci-
mientos, y, al efecto, no se permitirá por las 
Compañías de ferrocarriles su facturación y 
transporte. 
Los infractores ñe las anteriores disposi-
ciones serán castigados con la multa de 100 
a 500 pesetas, según la importancia de la 
infraccicn, que so harán efectivas en papel 
di« pa^os al Estado, 
Benes da explicaciones al 
Gobierno ing-lés 
o 
E l alcance del Tratado francocheco 
.LONDRES. 10.—El ministro de ísegocícn 
Extranjeros de t hecoesiovaquia ha dado ex-
plicaeiones al Gobierno británico sobre el 
alcance del Tratado francocbecoeslovaco. di-
ciendo que no atacará a la unidad de loe 
aliados. 
Como Benes permanecerá en Londres has-
¡ te el miércoles y el martes habrá nuevo Go-
bierno, repetirá ante el mismo antes de sa-
l i r las mismas explicaciones. 
* * * 
PRAGA, 19—Los periódicos da esta ca-
pital publican el texto del Tratado franco-
checoeslovaco. 
Los dos Estado^ ?*> obligan mutuamen.te 
â  garantizar la situación política creada en 
Europri central por los Trabados de Versa-
Tes, San Germán y Triancn. También se 
trata de una defensa mutua de sus intere-
ses comunes y de una colaboración para la 
restauración económica de Europa. Adem:*..i, 
h&rán una resistencia enérgica contra to-
dos los planos de vuelta al Poder de los 
Hohenr-ollem y Ilabsburgo y para la rea-
lización de sus proyectos estarán en contac-
to continuo las dos Comandancias superio-
res do ambos ejércitos. 
Sesión preparatoria de la 
Asamblea de E. católicos 
Hoy sesión de apertura, presidida 
por el infante don Carlos 
SEVILLA, 19.—Esta mañana marcharon 
al santuario de Nuestra Señora de Lo reto 
les delegados de la Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos para celebrar el d ía 
de retiro anunciado en el programa de 
aquélla. 
Esta tarde se verificó en la Casa del Es-
tudiamte la sesión preparatoria para la 
presentación de credenciales de los dife-
rentes delegados. Estos suman 50. Algunas 
Federaciones, en la imposibilidad de poder 
enviar delegadas, han remitido sus pode-
res a favor de diferentes miembros de la 
Federación de Sevilla. 
Se eligieron secretarios de la Asamblea 
para que auxilien al de la Confedración, 
resultando elegidos los señores Moróte, Ca-
dafal. Granero y Velasco. 
El presidente, señor Martn-Sánchez, pro-
nunció elocuentes frases de salutación 
para todos los delegados, y especialmente 
para el presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Coimbra y represen-
tantes de todos los de Portugal. 
Este contes tó con frases muy amables, 
agrpjícciendo el saludo y correspondiendo 
al mismo con otro .muy expresivo de sus 
reprcrentados para sus colegas españoles. 
A l terminar se dieron vivas calurosos a 
Fcr 'u^al y a E s p a ñ a 
Entro los delegados que han presentado 
boy íus credenciales figuran • los de A l i -
cante, Bilbao, Cádiz, Jerez, Madrid, M i -
randa de Ebro, Salamanca, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza, que represen-
tan a 02 Asociaciones escolares. 
Mañana son esperados los d'e otras pro-
vincias. 
De las Delegaciones más numerosas es 
la do Valetncia. 
Entre los escolares reina gran entusias-
mo alrededor de esta Asamblea, a l a que 
se concede una indudable importancia. 
La sesión de apertura, que se celebra^ 
rá mañana, bajo la presidencia del infsnte 
don Carlos, promete ser un verdadero acon-
tecimiento. 
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L O D B L D I A 
Llegan a Canarias los 
aviadores españoles 
LAS PALMAS, 18.—Han llegado los avia-
dores españoles que emprendieron el raid 
Cabo Juby-Canarias. E l hidroavión ha aterri-
zado en Puerto Luz y los aeroplanos en el 
campo de aviación de Gando, a donde se ha-
bían trasladado las autoridades y numeroso 
público, que tributó a los aviadores una arx>-
gida entusiasta. 
Máfi de cien automóviles los acompañaron 
hasta Las Palmas, donde el Ayuntamiento ha 
celebrado una fiesta en su honor y el público 
les ha tributado delirantes v continuas ova-
El santo del Rey en las 
escuelas de Gerona 
Autonomía para Cerreos y 
ferrocarriles alemanes 
B E R L I N , 10.—La Administración de les* 
Ferrocarriles y la ^del servicio de Correos 
han sido separadas de la Hacienda del 
Reich, dando a ambas instituciones una 
orgg^nización independiente, y de cuyas ope-
raciones serán reaponsabLe-s los respectivos 
ministros. 
La Hacienda del Reich garantiza única-
mente las deudas de las organizaciones de 
comunicaciones nacionales con los 'ngresos 
y la fortuna de las mismas organizaciones. 
El ministro de Comunicaciones era au-
torizado para emitir en breve un emprés-
tito garantido hipotecariamente por Ihs ga-
rantías antes indicadas. 
Las administraciones ferroviarias d e l 
Reich han negociado ya con los grupos aso-
ciados de los Bancos hipotecarios alemaneo 
acerca de las condiciones de un empréstito 
de cien millones marcos oro al 6 por 100. 
La Administración de Correos ha entra-
do en negociaciones semejantes con otros 
grupos bancarios. 
El ministro de Hacienda queda encar-
gado de la inspección general de las ope-
raciones financieras de las dos nuevas or-
ganizaciones, ferroviaria y postal. 
E L COMPLOT CONTRA SEEKT 
B E R L I N , 19. — Cada día aparece más 
evidente que el atentado proyectado contra 
el general von Seeckt estaba tramacTo por 
la organización Cónsul, cuyo jefe, el capi-
tán Ehrardt, se halla actualmente refugia-
do en Ba viera. 
Esta misma organización Cónsul nabia 
organizado el asesinato de Erzberger y de 
Rathenau y preparado el atentado contra 
Scheidemann. 
Ha sido detenido ayer en Baviera un cóm-
plice del ex oficial Thormann que, como se 
sabe, tenía el proyecto de asesinar al general 
Seeckt. 
LA CUESTION DEL RÜHR 
B E R L I N , 19.—Los encargados de Nego-
cios de Alemania en aPrís y Bruselas, han 
estado en el ministerio de Negocios Extran-
jeros para dar cuenta a Stresscmann de las 
impresiones que traen do las visitas que hl- | 
dieron estos pasados días, respectivamente, 
a Poincarc y Jaspar y las conversaciones que 
«on éstos sostuvieron al entregarles el «me-
morándum» del Gobierno del Reich. 
La ^.Gaceta de Berlín.) en su edición d« 
mediodía de hoy, manifiesta, en efecto, que, 
a juicio suyo, juicio que se inspira en in-
foimaciones procedentes da buena fuente, no 
liay motivo alguno para abrigar el menor 
optimismo respecto al resultado de la gestión 
que Alemania acaba de realizar para llegar 
ú un acuerdo con Francia y Bélgica, priu-
^ i pálmente con fines de setablecer uno a 
modo de «modus vivendi» en el Ruhr. 
El «Lókal Anzeiger» escribe que en los 
centros autorizados recomiendan que no se 
+>onga gran optimismo sobre el feliz éxito del 
«memorándum» alemán, pues cualquier opti-
mismo pudiera resultar excesivo, tanto más 
'•.unnto qué el discurso oue pronunció ayer 
Poincavi' en la Cámara de diputados confir-
ma que el único ecntimiento que está bien 
fundamentado es precisamente un extrema-
dos escepticismos. 
La «Gaceta do V^ss» reprocha a Poinca- i 
ré el no haber hecho ninguna concesión a = 
Alemania en lo que al RuEr se refiere. 
Una circular del gobernador al inspector 
jefe de Primera enseñanza 
BAíflCELONA, 19.—Por orden del gober-
nador civil de Gerona, el inspector jefe de 
Primera enseñanza ha remitido a los maes-
tros una circular exponiendo la forma en que 
habrá de celebrarse en las escuelas la fiesta 
onomástica de su majestad el Rey. 
La parte dispositiva de la circular dice i 
«...para ello, en la clase de la víspera, el 
maestro, debidamente preparado, explicará 
pedagógicamente» la significación patriótica 
de la fiesta, relatando al mismo tiempo he-
chos culminantes (Je la vida de su majestad, 
así como los principales acontecimientos du-
rante este reinado sucedidos, v más princi-
palmente los progresos en todos los órdenes 
realizados. 
De esta memorable sesión patriótica de-
ben quedar restos en el cuaderno de debe-
res, donde los más adelantados escribirán el 
resumen de la interesante sesión.» 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Les Damas Españolas» en Amé-
rica, por Manuel Grana 
Lo que oí ayer..., por «Curro 
Vargas» 
Flores de la yida (Luchas ínti-
mas) , por Hilario Herranz Es-
tablés 
Después de la fiesta (Dolora ca-
ballar) , por Carlos Luis de 
Cuenca 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
El secreto de los Castelfort (fo-
lletón), por Jeanne de Cou-
lomb 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faría» 












| PROVINCIAS.—Han llegado a Canarias 
i los aviadores españoles que toman parte 
j en el «raid» Cabo Juby.—Se celebra en 
| Sevilla la sesión preparatoria da la Asam-
blea Nacional de Estudiantes Católicos 
(página 1).—Se van a construir en Du-
rango 70 casas baratas.—En Zaragoza ha 
pido detenido un sindicalista que ha to-
mado parte en varios atracos (pág, 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO—Ha sido entregada en 
París la respuesta española.—Las eleccio-
nes italianas serán en febrero.—Se espe-
ra evitar la huelga ferroviaria inglesa. 
Parece que los yanquis se preparan a in-
tervenir en Méjico (pág. 1). 
E L TIEMPO (Jhpiósfíeoa del Obsérvate-
rio).—Cantabria y Galicia, tiempo de llu-
vias. Centro do Espaüa, tiempo insegu-
ro. Resto de España, buen tiempo, poco 
estable. Temperatura máxima en Madric'. 
9,0 grados, y mínima. 5.7. En provincias 
la temperatura máxima fué de 23 grados 
en Alicante y la mínima de 2 bajo cer:. 
en Teruel. 
- L S -
I O p r i m e r o e s s e r 
Se duele E l Sal che l a pasividad que se 
observa entre los elementos liberales an-
te el anuncio de las p r ó x i m a s reformas 
electoral y local , y los apercibe a l a lu -
cha contra « soc i a l i s t a s y ultraderechis-
t a s » , que, a j u i c io suyo, van dando se-
ñ a l e s de estar ya prevenidos para l a 
c o n í i e n d a . 
Es perfectamente lógica, desde su pun-
to de vista, l a ac t i tud de E l Sol, y no 
hemos de e x t r a ñ a m o s por eso de que 
se exprese en los t é r m i n o s apuntados. 
Sólo que, para nosotros, t r a t á n d o s e del 
l ibeia l ismo, y a pesar de que E l Sol lo 
juzga el «e lemen to m á s cons ide rab le» 
del pa í s , hay otras razones m á s pode-
rosas que la c o m ú n a p a t í a de los espa-
ñ o l e s , para explicar su letargo y aun 
la imposib i l idad de u n resurgimiento. 
Y a hemos hablado en otras ocasiones 
del apuro que s i g n i f i c a r í a para un l i -
beral def in i r l a r a z ó n y el contenido de 
su propio nombre. 
Todos saben a qué ateue/rsc cuando 
oyen mentar el socialismo, por muchas 
que sean sus contradicciones doctrina-
les y l a diversidad de sus m é t o d o s y de 
su t á c t i c a . Porque el socialismo repre-
senta hoy d í a una fuerza efectiva que, 
bajo formas diversas, plantea en todos 
los p a í s e s a n á l o g o problema y l a mis-
ma amenaza. 
No digamos nada de las « u l t r a d e r c -
chas» a que E l Sol se refiere. Las fuer-
zas sociales ca tó l i cas , sin perjuicio de 
una g r a n variodad1 de matices, son algo 
absolutamente definido, tanto en las 
ideas madres como en las normas de su 
a c c i ó n , como en la rea l idad v i v a de 
nuestra Pat r ia . Adolecen sólo de a lguna 
incoherencia do movimientos, de fa l ta de 
una r e p r e s e n t a c i ó n po l í t i ca adecuada, de 
cierto atomismo que les impide t o d a v í a 
maniobrar en conjunto para obtener el 
rcsulta.do ú t i l de su formidable capaci-
dad ; no es e x t r a ñ o , pues, que uno y 
otro d í a insistamos en sacudir la pere-j 
za, culpable ú n i c a de esos males. 
Pero el ma l del l iberal ismo, ya lo he-
mos dicho, es m u y diferente. Lo prime-
ro que n e c e s i t a r í a el l iberal ismo para 
mover a sus masas, mejor a ú n , para 
crearlas, s e r í a definirse a sí propio. 
¿Acaso no es el l iberal ismo lo que ha 
fracasado en nuestra Pa t r i a con es t rép i -
to en el golpe del 13 de septiembre, y lo 
que e s t á fracasando en todo el mundo, 
cada ve? m á s afecfo a las netas posicio-
nes extremas? Y si E l Sol d e s d e ñ a ese 
«viejo» l iberal ismo, ¿ p o r q u é no formu-
la e l concepto y la, s i gn i f i cac ión del 
nuevo, a ¿u- vez d e s d e ñ a d o por otros que 
se ar rogan l a p r í s t i n a doc t r ina l iberal? 
¿Qué puede pensarse de un par t ido que 
se niega a s í mismo todos los d ías , que 
ayer, sin i r m á s lejos, renegaiba, aver-
gonzado, de su h is tor ia , por confes ión 
escrita o impresa de uno de sus antiguos 
jefes, si no el m á s serio, n i el m á s elo-
cuente, n i letrado, t a l vez el m á s agudo 
y sincero? Cuando u n par t ido carece de 
ideal , hasta el punto de no saber decir 
lo que quiore, n i cómo, n i pa ra qué lo 
quiero, e s t á en trance de d i so luc ión . Los 
cuerpos morales, con m á s r a z ó n a ú n que. 
los físicos, no pueden subsistir cuando 
fal ta el e s p í r i t u "Se v i d a : y es i n ú t i l 
querer resucitarlos con palabras. 
U n a p l a u s o y u n a r e s e r v a 
E l decreto publicado ayer en l a Ga-
ceta, por el que se dan a l alto comisa-
r i o las m á x i m a s atribuciones y se le ha-
ce depositario de todos los pod-eres que 
ejercemos en l a zona, ha producido el 
mejor efecto en la qp in ión púb l i ca . 
Nuestra acc ión c i v i l en Marruecos 
a d o l e c í a de los mismos males b u r o c r á t i -
cos que padecemos en la P e n í n s u l a . L a 
c o n s t r u c c i ó n de una escuela, l a aproba-
ción de u n proyecto de oibras p ú b l i c a s , 
por modesto que fuese, era precedida de 
una la rga p e r e g r i n a c i ó n min i s te r i a l pa-
r a p e r m i t i r a m ú l t i p l e s centros y nego-
ciados dar sa t i s facc ión a su amor pro-
pio, emitiendo el correspondiente infor-
me. Tan sabias normas previsoras ha-
b í a n producido u n resultado fácil de 
prever: l a p a r á l i s i s de nuestro esfuerzo 
en Marruecos. 
E l sistema de la desconfianza y de la 
responsabilidad d i lu ida , que caracteriza 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a , 
no p o d í a seguir a p l i p á n d o s e a Marrue-
cos, s in correr el riesgo de u n fracaso 
ruidoso. Si los funcionarios que all í se 
e n v í a n e s t á n capacitados para su m i -
sión, como es de suponer, ¿ p o r qué no 
abrirles u n amplio c réd i to de confianza, 
a f i n de obtener r á p i d a m e n t e el fruto 
de una labor eficaz? 
Así lo ha entendido el Directorio, con-
cediendo a l al to comisario las m á x i m a s 
facilidades, ú n i c a forma de que la res-
ponsabilidad, en caso necesario, sea 
efectiva. Y nuestro aplauso por esa tras-
cendental reforma se une al que ha de 
t r ibu ta r le el p a í s entero. 
Q u i s i é r a m o s poder elogiar con el mis-
mo entusiasmo la c r eac ión de la Oficina 
de Marruecos en l a Presidencia, ya que 
el e s p í r i t u de ese decreto responde a 
un plausible deseo de evitar dualismos 
y un i f ica r esfuerzos; pero esta reforma, 
en la que tememos ver rep roo t íb idos en 
p e q u e ñ a escala los mismos inconvenien-
tes que hasta ahora han existido, nos da 
la i m p r e s i ó n de lo provisional , aunque 
c e l e b r a r í a m o s fuese algo m á s que una 
t r a n s i c i ó n . 
Y a l co inc id í* esfe decreto con l a ce- ¡ 
s ión al alto comisario de Jos m á s am-! 
pilos poderes y atrihuciones, ¿ n o parece 
superfluo el nuevo organismo bu roc rá -
tico, cuya acc ión ha de ser bien l imi ta -
da y pasiva, puesto que s e r á en T c t u á n , 
y no en M a d r i d , donde se resuelvan la 
casi total idad do los asuntos? 
P o r e/ c / e ro a / e . r á n 
Son cada vez más desconsoladcras las no-
ticias que llegan continuamente a España 
acerca de la extremada indigencia del r.ero 
en Alemania. 
Xo fuera posible concebir con la mente de 
los tiempos anteriores a la guerra europea, 
escenas de un "dolor intenso como las que 
ba producido el hambre en las filas del clero 
alemán. 
Privados de lo más indispensable paca j* 
subsistencia, muchos clérigos se emplearon 
en los trabajos materiales más reñidos c^n 
su carácter sagrado, y los Obispes ú ubi orón 
de prohibirles terminantemente ciertos ofi-
cios, como el de minero, que no pocos se 
habían visto precisados a abrazar. 
Por fortuna, las excitaciones hechas on ]f\ 
Prensa para atenuar los sufrimientos del 
clero de Alemania, no han sido palabras 
vanas. 
En la Liga de Defensa del Clero y en el 
domicilio del señor Herranz Estables cons-
tantemente so reciben donativos. Xos sacer-
dotes van a la cabeza de este movimiento 
nobilísimo de caridad cristiana. Más, recono-
ciendo las especiales razones que explican 
el mayor celo de la clase sacerdotal, nosotros 
entendemos que otras clases sociales más po-
de"osas deben llevar la mayor parte de esa 
carga de caridad. 
La dureza de corazón del mundo contem-
poráneo ante las horribles consecuencias «le 
'ia guerra europta. ha motivado recientes la-
mentaciones del Padre común de los fieles. 
Seria de desear que la católica Espr.inx 
diese gallardas muestras en estas circunstan-
cias de una gran candad, acudiendo en soco-
rro d* los sacerdotes alemanes caídos en la 
• más atroz de las miserias. 
El "Leviathan" no podrá 
navegar hasta abrí! 
NUEVA YORK. 19 ._E i paquebote gigan-
te americano «Leviathan», antiguo «vater-
land» alemán, que embarrancó recientemen-
te cerca del puerto de Nueva York, no reanu-
dará el servicio antes del mes de abril. 
Los daños que sufrió en el casco se olsr-
van aproximadamente a la suma de 2BQ.& 
dólares. 
. r -
Se consíruirán en Durando 
70 casas baratas 
o 
BILBAO, 19.—Se ha reunido esta maña-
na la Junta municipal de Casas baratas, 
aprobando el expediente de la Asociación 
de Ferroviarios del Norte. 
Se dió cuenta de que en Baracaldo so 
va a construir un grupo de 70 casas. 
Inglaterra teme a la aviación 
francesa 
Un artículo del «Daily Chronicle» 
LONDRES", 19.—La Prensa b r i t á n i c a , 
comparando las fuerzas a é r e a s de la 
Gran B r e t a ñ a , con las de sus vecinos, 
comenta el edi tor ial del Da i ly Chroni-
ele, ó r g a n o de L l o y d George, sobre el 
mismo asunto, haciendo las reflexiones 
siguientes: « L a Aviac ión b r i t á n i c a , com-
parada con l a de Francia , se hal la en 
la misma r e l a c i ó n que el E jé rc i to belga 
y el a l e m á n en 1914. Si el d í a de m a ñ a -
na nos v i é r a m o s atacados por nuestra 
«bel icosa vec ina» , e s t a r í a m o s en abso-
luto s in recursos para hacerle frente. 
No queremos prestar a nuestra ant i -
gua al iada t an siniestras intenciones, 
pero debemos recordar que nuestros cen-
tros de poblac ión m á s densos se hal lan 
a menos de una hora de vuelo de los 
a e r ó d r o m o s franceses. 
L a po l í t i ca de un Gobierno laborista 
se p r o n u n c i a r á probaibleraente en con'-
t r a de los gastos elevados en mater ia 
de armamentos. 
En ello no veremos inconveniente al-
guno, en tanto que nos sintamos segu-
ros ; pero confiamos en que el propio 
s e ñ o r Mac Donald reconoce el pel igro .» 
Quiosco de E L DEBATE 
—o— 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATRAYAS) 
• 
ky./aHDî o ce enero d r 1í>2l (2) 
Se c r e a r á n Carterías 
centrales autorizadas 
Supresión de las estafetas de 
pueblos pequeños 
Por imí ondeo ¿6 la Subsecretaría de Go-
bernacióu, que publica la «Gaceta» de hoy. 
se dispono que la Dirección general de Co-
rreos procederá a suprimir las estafetas es-
tablecidas en Ayuntamientos que no siendo 
cabeza de partido judicial o de 5.000 o más 
habitantes se compruebe que los ingresos pa-
ra el Tesoro púbÜco son inferiores conside-
rablemente a los gastos quo su manteni-
miento exija. Esta disposición no tendrú 
efecto en relación con aquellas estafetas quo, 
no obstante hallarse en el caso expresado 
anteriormente, la Dirección general juzgue 
necesario o conveniente mantener desde el 
punto de vista de la Organización de la red 
postal. 
Asimismo queda autorizada esa Dirección 
para el establecimiento de «Carlon'as cen-
trales autorizadas» para todos los servicicH 
postales y bancarios confiadod al Correo, y 
que en lo sucesivo so lo encomiendo en Uta 
poblaciones que no reúnan las condicioneh 
principales que determina la ley de 14 ¿o 
junio de- 1909 para ser dotadas da estaíota. 
a cargo de personal de Cuerpo, mientras estu 
bo corresponda, por la cuantía do su rendí, 
miento económico, al Tesoro público. 
Para el desempeño de estas Carteriu* 
centrales autorizadas será preciso acreditar 
Primero. Ser eHpuj&ol. 
Segundo. Esceder de veintitrés años y 
no haber cumplido los cincuenta. 
Tercero. No haber sido condenado pm 
los Tribunales a pen». aflictiva n i corre» 
cional. 
Cuarto. No e^tar procesado. 
Quinto. No haberse declarado en quiebi^ 
o concurso. 
Sexto. No tener intervenidos loa uieno?. 
ni ser deudor a los íondos generales •) mu-
nicipales. 
Séptimo. No ejorcar profesión o induj-
¡tria cuyas atenciones sean incompatibles 
con la función de la Cartería central. 
Octavo. No haber sido «eparado de nin-
gún cargo público. 
Noveno. ^Poseer la suficiencia, que ha-
:brá de demostrarae previo examen, que 
versará sobre elementos do matoriaa fosfca-
les y de indispensable instrucción; y 
Décimo. Que para re8j>ónder de su ges-
tión se haya depositado a disposición i c la 
Dirección general de Correos la fianza equi-
valente al haber anual que haya de acre-
ditársele como remuneración por t i Es-
tado. 
Loa agentes quo desempeñen las Carte-
rías centrales autorizadas disfrutarf.i como 
remuneración, además del producto de distri-
bución de correspondencia a domicilio, habe-
res de 1.500 a 2.000 pesetas anuales, según 
tengan a su cargo Carterías centrales de . se-
gunda o primera cla^e, que corresponderán, 
respectivamente, a poblaciones de 500 a 2.000 
habitantes, inclusive, y de 2.000 a 5.000. 
En ningún caso podrán desempeñar Carte-
rías centrales los, alcaldes, secretarios y depen-
dientes de los Ayuntamientos, los jueces mu-
nicipales y los recaudadores de contribucio-
nes e impuestos. 
Nombrados definitivamente estos agentes,, 
sólo podrán sor privados del cargo por supre-
sión de plaza o previo expediente como con-
secuencia de faltas muy graves debidamente 
comprobadas. 
La exportación de lenteja 
Se ha dictado una real orden aiitorizando, 
previo informe de la Junta Central de Abas-
tos, la exportación de 3.000 toneladas de len-
tejas. 
Los que deseen esportar deberán deposi-
tar, a disposición de la referida Junta, una 
cantidad de lenteja equivalente al 30 por 
100 de la que quieran enviar al extranjero. 
N U E V O S J U E C E S 
La «Gaoota» publica los siguientes nombramien-
tos de nuevos jueces: 
Para el Juzgado de primera instancia de Mbocá-
oer, a don Juan Bautista Cantos Barber, aspirante a 
.'la Judicatura y al ministerio fiscal con el número 
43 en la escala del Cuerpo. 
Juzgado de Villar del Arzobispo, don Teodoro 
Pérez y Pérez Enlate, aspirante número 44-
Juzgado de Viven don Valentín Fausto Navarro 
Azpeitia, aspirante número 45. 
Juzgado de Alcántara, doa. Juan Manuel Vázquaz 
Tamamesi aspirante número 46. 
Juzgado de Arenas de San Pedro, don Alejandro 
García Gómez, aspirante número 47-
Juzgado do Allariz. don Eamón (Montero Quir> 
ga. aspirante número 48 
Juzgado de Colmenar, don Carlos Osuna Ardizo-
ne, -aspirante número '49. 
Juzgado de Puebla de Sanabria, don Baldomero 
de Abia Arthaud, aspirante número 5(X 
Juzgado do Cañete, don Juan 'María López do 
Carvajal y Angulo, aspirante número 51-
Juzgado de Huéscar, don Rafael Bldzquez Bo-
res. aspirante número 52-
Juzgado do Arnedo. don Enrique Iglesias G ó m c , 
aapirante número^ 53-
Juzga<fo de Astudillo, don Antonio (Manuel de 
Erale C«lvo. a«pir»nte número 54. 
Juzgado, de Sorbas, don Benito Gálvcz Ruiz. as-
pirante número i55. 
Juzgado de Cervcra del Il lo Pisuerga. don Ino-
cencio Iglesias Alvarez. aspirante número oC 
Juzgado de Castrogeriz, don Francisco Carsi :Za-
carós, aspirante número 67-
Juzgado de Veste, don Jerónimo García Germán, 
aspirainto número 68' 
Juzgado de Murías de PoroJcB. don Francisco 
Sooo y Pizarrrv, aspirante número 59-
Juzgado de La Cañiza, don Luis Subido Dul¿-
guez. aspirante número 60. 
Juzgado de Ncgreira, don Jaime Núflcz y Rodrí-
guez, aspirante número 62. 
Juzgado de Puerto de Arrewfe. don Tcdro Je Be-
nito Blasco, aspirante número 63-
Juzgado de Ccrcubión. don Jotó Djea González. 
aspirante número 64- . 1 . . . * ,, 
Juzgado do Tmeo, don L u - Colubí González, as-
pirante número 63- ' , . ti r> t 
Juzgado de Ccrlet, floo" Fedenco López Costa, 
asinraaite uúnirro 60- ,. _ h 
Juzgado do Chantada, don Maxcoiino Ranoafl. 
Gómez, «aspimite número 68'. 
Juzgado de Alburqucrque. don José MMntarn 
^ j t ^ l n Andr¿9 León P.zarro. 
" I S X T y ^ *<* A ^ t o Oi . A.bcrt. 
E L N U E V O A C A D E M I C O 
s 
-~¿Eh? ¿Qué tal? Ex ministro, presidente de la Asociación de la Prensa, presidente de ia Sociedad 
de Autores, médico, gastrónomo... Seamos sinceros. 
—No, hombre. Seamos Francos. 
H o y s e c o n s t i t u i r á n l a s D i p u t a c i o n e s LTn súbdit0 muert0 
egk ^ en Valencia 
MrirMM numero >*• , y. u • i ti 
de Rubielos. don Gabriel Baf.nr.iM Juzgad» 'de Mora Delgado, a*pinvnto número 73. 
jLrh^o do pferflM. don Evansto Olcma ft» ». 
^ : Z Z : U don Angel Cno , Sáinz * 
Juzgado de C^'" ' ¡T,nt0 número 79. 
Manzano y GéTCfo W * * * 
I^,s oficinas 
d0 Admlnlstraolón. Rodac-
i , « los Talleres do e!ón y^Gcrencla y os ^ ^ ^ 
^ ^ ^ l a ¿SLEGIATA. 7. 
Hoy por la mañana se constituirán las 
nuevas Diputaciones provinciales y se cele-
brará la elección de presidente. 
* * « 
Los señores Gabás, Cortés y Fernández 
yuer han renunciado al cargo de diputado 
provincial. r 
I I U E L Y A 
Don Juan Mascarón Villalón, i ndus t r i a l ; 
don José Maris Méndez Camacho, médico-
don Koque Borrero Feria; farmacéutico; don 
Juan Agudo Rueda, teniente coronel retira-
do; don Manuel Lozano Gómez, ebanista; 
don José Ohva Atienza. del Magisterio ¡ don 
F¿hx Andolz, catedrático; don Emilio Cano 
Kincón, abogado; don Joaquín Domínguez 
Koqueta, corredor do comercio; don Manuel 
Vázquez García, labrador; don Guillermo Du-
elos, minero: don Francisco Vázquez Ro-
mero, comerciante; don Manuel García Mo-
reno, ganadero; don Ramón González Pérez 
comerciante; don Juan Resello Forrera far. 
inaceutico; don Ignacio Ríos Mantecón, pro-
pietario; don José Oliva García, médico-
don Pedro J. Vizcaíno, comerciante; don 
C mteobn] Romero Rico, industrial. 
Se indica para presidente a don Juan An-
tonio Rema, coronel retirado. 
PONTEVEDRA 
Don Mariano Lago y don Pedro García, mé 
dicos; don José Porto, don Eme.í-o Paz y 
don José Olmedo, comerciantes; don Mauro 
Alonso, fabricante; don Jeopoldo \loaso, 
presidente de la Patronal; don Joaquín 
Buch. don Faustino Yaüez, don Esteban 
Fuentes, don Ramón Lafore y don Qupav 
Massó Barreras, industriales; don /Guillermo 
Sarmiento y don Ramón González, propie-
tarios ; don Bonifacio Menéndez Conde y 
don Gustavo Guisasola, ingenieros; don Da-
niel Fraga y don Antonio Losada Diéguez, 
regionalifftas; don Veremundo Trapo^e, don 
Joaquín Pimentel y don Pascual Del Río, 
abogado, marista; don Daniel de Ja Sota, 
presidente de la Cámara Agrícola y don Al-
fredo Espinosa, propietario. 
SANTANDER 
Don Francisco Fernández, propietario; 
don Manuel Orbe, corredor de comer-
cio; don José María Vázquez y don Jai-
me Rivadaícua, comerciantes; don José 
María Bulnes, agrario; don Isidoro Campo, 
banquero; don Sixto ^Paino, comerciante; 
don Cesáreo Urcolo, módico; don Guillermo 
Ron, agrario; clon Adolfo Pardo, rentista; 
don Aurelio Ballesteros, módico; don José 
Estrada, propietario; don Policarpo Mingo-
te. catedráfíoo; don Indalecio Soberón, te-
rrateniente (todos ellos "de matiz__político in-
definido) ; don Juan José. Xuijano. presiden, 
te de la Asociación provincial de J^anederos; 
don Juan Antonio Quijano, fabricante: don 
Venancio Rodríguez Jiménez, farmacéutico; 
don José Argumosa, médico (maurista) ; don 
Hermenegildo Gutiérrez, capitalista: don 
Francisco González Camino, propietario; don 
Francisco Maruri, propietario; don Ramón 
Arrarto, comerciante (conservadores) ; don 
Castor do la Mora, banquero (liberal) y don 
Bruo Alonso, metalúrgico (socialista). 
TOLEDO 
Capital: Don Ramón María Delgado, mé-
dico; don Fernando Aguirre, abogado; don 
Elias Montoya, propietario y comisario re-
gio de Fomct to; don José María de los 
Santos, farmacéutico; don Hilario Gonzá-
lez, director de la Academia de Bella» Ar-
tes do Toledo; don José Sanche Adellac, 
catedrático del Inst i tuto; don Santiago Ca-
nmrasa Mart'Xi, director do la revista «To-
ledo Industr ial»; don Sebastián Díaz Mar-
tof., industria] y representante de la Cá-
nwra do la Propiedad Urbana; don Juiio 
Dcmínguez, ingeniero y representante de 
la Cámara do Comercio; don Eladio de la 
Cruz v Martín Tirado, por la Cámara Agrí-
cola; 'don Juan Hidalgo Gutiérrez, profe-
sor de la Escuela Normal, y representante 
de la Federación Católico Agraria; don Fé-
lix Sánchez Martínez, por el Círculo Cató-
lico de Obreros. , . , , 
Escalona: Don Jesús Adamez García, 
comerciante. 
Ulereas: Don Francisco Caetilla, médico, 
v don Miguel Delgado. 
^adridejos: Don Antonio Pérez Moreno, 
abogado. . T . 
Navahennosa: Don Antonio Lasso, mé-
lC¡B|¿ | : Don Luis Parella, módico. 
Qrcaz: Don Benito Torres Cano, agncul-
^Puente de! Arzobispo: Don Felipe Oon-
rález. médico. _ -r r »r 
Quintanar de la Orden: Don José Mos-
,,H.ra Amores, abogado. 
Tnlavera do la Reina: Don Aurehano 
Pri<>to. abocado. ,. 
Tní- ios: Don Valentín Falces, médico. 
V i S a ñ a s : Don Manuel Zaragoza Carne-
ros, abogado. 
YALLADOLID 
¿ r e los elegidos figuran : I^nOaspor Ro-
Matiáü ahondo; don Agustín Lmz preM 
drlguo¿, a-o » ' {orroviaros católicos; 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 19. — En suatituoión del 
obrero .socialista Isidoro Achón, que ha re-
nunciado al cargo de diputado provincial, 
ha sido nombrado don Francisoo Bemal, 
presidente de la Aaociaoión de Labradores 
de Zaragoza. 
Reunión preliminar en la Diputación 
do Barcelona 
BARCELONA, 19. — Esta tarde, a fea 
cuatro, se han reunido Jos diputados en ol 
Palacio de la Generalidad, celebrando una 
sesión preparatoria, en la que tomaron par-
te irnos treinta diputado». 
A propuesta del señor Robert ha sido 
nombrada una masa presidencial interina, 
constituida por Jos ex diputados provincia-
les señores Morfá, Torras, Alegre y mar-
queses de Sagnier y Marianao, presidi(*n-
dola este últ imo. — 
A continuación se ha designado una po-
nencia, que estará a encargada do la con-
fecejón del cartapacio. 
Dicha ponencia es tá integrada por 'os se-
ñoree Menacho, Torráa, Marfá, Alegre y 
marqueses de Marianao, Sagnier y Caban-
nes. 
Salien-n de la presidencia los reunidos, 
y ai dirigirse al salón de sesiones, con el 
propósito do dar cuenta de lo acordado a 
sus compañeros, los periodistas les pregun-
taron quién sería el presidente; pero los 
diputados eludieron toda respuesta. 
A las seis terminó la reunión, y tampoco 
tuvieron éxito los intentos de los periodis-
tas por averiguar el nombre de Ja persona 
designada para ocupar Ja presidencia, Ji-
mitándose algunos diputados a manifestar 
quo habían prometido no revelarlo hasta la 
eesión de mañana, que so celebrará a las 
once. 
Mientras estaban reunidos en la presi-
dencia Jos referidos diputados, llegó aJ Pa-
lacio de la Generalidad el general Lossada. 
En alguna tertuiia política se decía co-
mo muy probable que será designado pre-
sidente el banquero señor Garriga Nogués. 
• * * 
BARCELONA, 19.—El general Lossada 
dijo a los periodistas quo mañana asistirá 
a la sesión de la Diputación para presidir-
la, en tanto no sea designado el presü-
dente. 
« * * 
BARCELONA, 19—Respecto al nombra-
miento de los nuevos diputados provinciales 
se ha mostrado el gobernador muy compla-
cido, porque todas son personas de solven-
cia, y de su gestión puede esperarse mucho 
en beneficio de la provincia. 
A preguntas de un periodisfa, manifestó 
que no había sido nombrado ningún obrero 
pora la Diputación provincial, como se ha-
bía hecho en Madrid, porque, habiendo di-
versos partidos entro los obreros de esta ciu-
dad, hubiera sido difícil contentar a todos, 
y que además, probablemente los mismos 
obreros no hubieran aceptado un cargo de 
nombramiento gubernativo. 
Esta tarde se ' reúnen los nuovos diputadas 
en sesión, pira ponerse de acuerdo acerca 
del nombramiento do presidente y de 'a de-
signación de Comisiones. 
* * • 
OVIEDO, 19.—Los ox diputados provin-
ciales so han reunido hov en banquete. Des-
púéf! v'.Rtaron al gobernador civil para leerle 
un manifiesto, en el que dan cuenta de su 
gestión. El general autorizó so publicación. 
* * * 
V A L E N C I A . 19.—Mañana, n las diez, se 
reunirán los diputados provinciales pern cons-
t i tu i r la Diputación. Seguramente serán ele-
gidos : presidente, el decano del Colegio do 
Abogados, señor Cardán; vicepresidente, el 
marqués de Sardañola; vicepresidente do la 
Comisión provincial: el catedrático don Joa-
finín Ros; director de la Casa de Misori^nr-
dia, ol señor Llopis; de la de Beneficencia el 
señor Meléndez, y director del Hospital el 
coronel de Artillería retirado señor López Apa 
rici . 
^ f ^ ^ X ^ ^ ^ * ae l f t r ^ don Isidoro J^smv' , redro Ferrín vcMd Facilitad do Derecho, > don i euro 
Matías. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICAnO DE ANOCHL) 
Zona oriental.—En Tafersit una columna 
mixta ha realizado un roconocimiento desdo 
la* pott'üioncs de Tuu'.ulait >j Tauarda, dir i -
(¡iendoae en primer lugar hacia el poblado 
de Hamuda, rnconociéndono después la hon-
dona-da del aÍMÍnt soeietiicndo la Mehalla 5 
y llerfularcs tiroteo con las guardias enemi-
gas, que fueron batiilas por el fuego do la 
baleria do la columna, teniendo durante el 
tiroteo sostenido con el enemigo dos muer* 
tos y un herido do la Mehalla 5. 
licconocido el frente por la escuadrilla de 
gervicio de aviación, so ha visto un grupo 
numeroso en la antigua posición del Mora-
ho y una concentración en la oril'-i izquier-
da del Xemmar, cerca del Arab (Metalza). 
Salieron dos hxdrat a reconocer la costa, to-
mando agua uno de ellos en ol puerto de Me-
lilla, por averia, y reconociendo el otro la 
costa desdo Afrau hasta Sidi Dris, sin no-
en Valencia 
o—— 
Huyo de la Guardia c iv i l y és ta 
dispara sobre C'í 
VALENCIA, IQ.^jSTlas últimas horas de 
la madrugada da hoy la Guardia civil dió 
una ba l ídaoont ra la gente maleante que por 
Jas noches, acampa en las barcazas do Ja pla-
ya ¿Te Jjevante. 
AI dar el alto en una de aquéllas se en-
tregaron todos, excepto uno, que huyó preci-
pitadamente sin hacer caso de las intima-
ciones. Los guardias dispararon contra el 
fugitivo, matándolo. Resultó ser un súbdito 
noruega. 
El gobernador, hablando de esto suceso, 
ha dicho a los periodistas quo la Benemft-
rita tenía noticias de que en loa poblados 
marítimos «o hollaba escondido un peligro-
so sindicalista contra quien hay órdenes de 
detención. La Guardia civil dió una batida, 
y fundad amenté, por la manera de huir, cre-
yó que so trataba del aludido sindicalista, a 
pesar do lo cual dispararon dos veces al airo 
antes de hacerlo contra el fugitivo. 
Equivoca el fren, y al 
apearse, se hiere 
Don Ramón López Galeona, faronacéuti-
co, do sreto-nta y dos años, domiciliado en la 
calle de la Luna, número 6, subió anoche, 
equivocadamente, a un tren en la estación 
ele Atocha. Cuando el señor López se dió 
cuenta de que no viajaba en e l convoy que 
debía hacerlo, ya ó&te se hab ía puesto en 
marcha, y al apearse dicho señor cayó al 
andén, producióndose algunas lesiones gra-
ves, de las que fué atendido en e l Hospi-
t a l Provincial. 
El P. Urbano miembro de honor 
de la S. Tomista de París 
' L a leyenda del beso" 
Zarzuela de los señores 
Paso, hijo, y Beoyo, música 
de los juacstros SoutuJlo y 
Vert, estrenada eu el tea-
t ro de Ápulo. 
Aunque la factura do esta obra, bu manera 
y eu carác te r corresponde, tanto en el pian 
oomo eu ei desarrolio, on Ja auoión y lumia 
«n los elementos escúnicon, al procedimiento 
de la zaraueJa tradicional oon fidelidad sor-
prendente, no dan cima Búa autores a una 
iíirzuola acabada y completa; bo detienen en 
ol luoineuto en que la acción b© complica y 
BQBajfflW el nudo, y dejan quo ol espectador 
iumgine el desenlaoe quo más le plazca. Ape-
nas se llega a vialumbrar «1 lo leyenda del 
beso encierra un fundamanto real o si es sim-
pUmiemto un invento da la gitana vieja para 
infiuir Bobro la impraaionable y Buperaticiosa 
Amapola y evitar que ho dejo arrastrar por 
el amor do un hombre extraño a su t r ibu. 
Bo trata simplemente do una exposición, 
pero hacha con gran acierto, de un cuadro os-
plóndido de luz y do color, de gran valor 
plástioo, en ol que la fidelidad de los cánones 
del género perjudica a la originalidad en ac» 
oión, tipos y s:tuaf5ÍQnes. 
Algo paroicido ocurro en la música-, ol am-
biente del l i h i o , el ritmo monótono de los 
OAOtOi bohomioa, hace quo eu la partitura de 
los maestros Boutullo y Vert aparezcan remi-
niscencias de cosas oídas; pero cuando se 
hacen mdependientes encuentran dentro de 
melodías propias o inspiradísimas, eJocuentee 
y sentidas, la más grande variedad, facili-
dad extraordinaria para, sin desdlocir del 
tono de la obra, pasar do la exaltación román-
tica al momento cómico, siempre en una mú-
sica grata, liúida y pintoresca. 
Algún incidente, algún chiste, desdice en 
ocasione-s del limpio empaque de la obra, 
pero sin mavor trascendencia. 
«La leyenda del beso» fué acogida con en-
tusiasmo por ol público, que, después da obli-
gar a repetir la mayoría do los números de 
la parti tura, tr ibutó grandes aplausos a libro-
tüitas y músicos. 
l a » Beñoritas Caballé v Gajindo y los se-
ñores Es te l l é s , Latorre y Mauri, cantaron o 
hicíorou la obra irreprochablemente. 
'Lohengrin" en ei Rea1 
, —o— 
En busca da tenores 
PARIS, 18.—Por el Consejo Superior do 
la Sociedad Tomista ha sido elegido miem-
bro de honor de esta Academia Filosófica el 
padre dominico fray Luis Urbano, por sus 
valiosos escritos publicados en París y por 
la Biblioteca do Tomistas Españoles, quo 
oon tanto éxito ha fundado en España. 
Estos nombramientos están reservados a 
roctores de las grandes Universidades euro-
peas y a los hombres más doctos. 
^Su desconsolada esposa 
Jogueto cómico de Fierro 
Wober y Henry Corge, t ra-
ducido por los señores Paso 
y Hartinez Cuenca. 
Se trata do uno ampliación do una obra 
estrenada hace dos temporadas por la com-
pañía do Paquita Torree, con el título do 
«Una Nochobuano en ol cementerio», de in-
negable fuerza cómica, que nace del con-
traste del lugar de la acción oon lo que en 
él se ocurro y se dice. 
Remozada y adornada con chistes do to-
das las clases y marcas, reforzadas y aña-
didas algunas situaciones no demasiado ori-
ginales, y cuando se salva ol mal efecto que 
produce lo que en oiorto modo parece profa-
nación de uñ lugar sonto, Ja gracia arbitra-
ria del asunto se impono, y con tanta mrts 
razón si la refuerza la intonción cómica de 
Valeriano León, insunerablo en todo momen-
to, y el finísimo trabajo de Aurora Redondo 
V 'todos los intérpretes on general. 




Tragedla moderna de Otto 
Miguel Gionc. 
A pesar de lo pomposo de la calificación, 
no pasa do sor esta obra mA* quo un pobre 
drama, hecho con residuos de otros muchos, 
especialmente do Ibsen; un Ibsen, mejor 
dicho, unos <<E8pectros;>, sin lo que en ellos 
hay de innegable fuerza dramática y de rea-
lidad psicológica 
Todo so reduce a un agrio y doshilvanado 
alegato en favor de la engenecia, sin matices 
sin0 gradación, sólo para poder pintar una 
locura arbitraria, quo termina desagradable-
mente en la muerte grotesca de un padro 
a manos de su hijo, loco de remate. 
E l peñor De Rosas, que en tantas otras 
obras ha demostrado talento y tiene ocasio-
nes de lucirse, ha sufrido la equivocación 
de escoger esta obra para su beneficio, se-
ducido por las estridencias del protagonista. 
Con todo, sus condiciones de gran actor 
le hicieron triunfar y encontrar momentos 
de emoción y de verdad, que fueron premia-
dos con entusiastas aplausos. 
J. de la C. 
E s t a t a r d e A t h l e t i c c o n t r a M a d r i d 
-GD-
E l c a m p e o n a t o d e g a l g o s e n í a I n a . E i c T r o f e o Z a b a l a » 
EE] 
CARRERAS DE GÜLGOS 
Han comenzado en Jerez las importantes 
carreras de galgos por la Copa de la La Ina, 
quo representa en cierto modo el campeonato 
español. 
En la primera jornada se vieron 23 lie-
bres, corriéndcfo 15, do las que se mata-
ron 11. 
Detalles: 
«GITANA.), de don Carlos Halcón, ven-
ció a cFartMii», do don Carlos López. 
«COTUFA», de don José García («Alga-
beño»), venció a «Pulsera», del barón do 
Gracia Real. 
«BIRRIA», do don Diego Zulueta y Quei-
po de Llano, venció a «Soná», de don Car-
los Halcón. 
En i a segunda jornada se vieron 21 lie-
bres, m corrieron 14, matándose ocho. 
Detallen : 
«TABIQUE», de don Francisco do la Co-
va, y «Manija I I» , de don Guillermo Fer-
gusson, empataron a un punto. 
«COTUFA», de don José García («Alga-
be ño»), venció a «Pulsera», del barón dft 
Gracia Real. Segunda prueba (definitiva). 
uniRlA», de ¿on Diopo Zulueta y Quei-
po de Llano, venció a «Soná», de don Car-
los Halcón. Segunda prueba (definitiva). 
«CUENCA»i de don Rafael Romero, ven-
ció-a «Cardóla», de don José y don Fermín 
Bohorqucs. 
CONOURSO DE «SKIS» 
La ñociodad Deportiva Excursionista dará 
comienzo a su calendario deportivo con una 
carrera pora neófitos afiliados a dicho Club. 
El concurso tendrá lugar en los alrededo-
res del puerto de Navacerrada ol domingo 
27 del actual, a las dos de la tarde, y las 
inscripciones pueden hacerse hasta una hora 
antes de la señalada para la salida. 
PUGILATO 
NUEVA YORK, 19.—En el «matclu co-
rrespondiente al campeonato del mundo de 
pesos medianos el campeón de este t í tulo, 
Harry Grebbs, ha vencido por ^puntos en 
15 asaltos al dor. Job Wilson. 
Zona occícicntaZ, sin novedad. 
WASHINGTON. 19,—Se ha presentado un 
proyecto do ley pidiendo la abolición del bo-
xeo profesional. 
La causa de oste proyecto ha sido la trá- lleció a los poces momentos a consceuencia 
gica muerte del púgil Franklin Jacome, ^de las lesiones. 
RUGBY 
SWANSEA, 19.—Se ha celebrado un par-
tido de «rugby» entre los equipos Inglate-
rra y Pa í s de Gales, resultando vencedor ei 
primero. 
NATACION 
M E L B O U R N E , 18.—En el campeonato da 
natación celebrado en New South Wales un 
nadador australiano, muy joven, llamado 
Charlton, ha conseguido batir el «record» 
mundial de la media milla, recorriendo este} 
distancia en cinco minutos once segundos 
cuatro quintos, con una ventaja de 18 me--
tros sobre el campeón sueco Arne Borg. 
• * » 
N. da la R.—¿No será más bien once mi-
nutos cinco segundos cuatro quintos ? E l «re-
cord» de los 500 metros es seis minutos 
treinta y dos segundos nueve décimos. ¿ Es 
poíible emplear menos tiempo para los 800? 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo.—A la Fuenfría, de la So-
ciedad Cultural Deportiva. 
Ciclismo.—1. Prueba del Club Cañista. A 
las nueve, en la Castellana. 
2. Interesantes concursos en la Ciudad 
Lineal. 
Pedestrismo.—Trofeo Zabala. La salida so 
dará a las diez y media en el paseo de Re-
coletos, frente al café do Gijón. 
Concurso de «skis».—Bajo la organización 
de la Sociedad Peñalara. A las dos, en la 
Fuenfría. 
Football.—*Gimnástica - Racing (reserva), 
A las once. 
*Unión (infantil) -Racing. A las once. 
•Cultural Deportiva-Patria. A las once. 
•Deportiva Ferroviaria-Primitiva Amistad. 
A las once. 
Stadium-Zapadores. 
R E A L M A D R I D F. C. contra A T H L E -
TIC C L U B . Partido de campeonato. A las 
jpMB de la tarde, en el Stadium Metropoli-
tano. 
(* indica que se juega en su campo.) 
U n a n i ñ a m u e r t s 
La n i ñ a de diez años de edad, María Ló-
pez Mar t í n , so asomó a una ventana de su 
domicilio, Amparo, 99, cuarto, y perdió el 
equilibrio, cayendo al patio. 
Conducida por unos vecinos a la clínica 
de urgencia de la callo del Ave María, fa-
Los conciertos de la r i l a rmónlca 
Pues señor, este era un tenor que actuaba 
on un gran teatro de una gran nación - el 
tal tenor era ei>pecialiata en dos ooeas: «a 
cantar el «Jjoheugrin» y wi alborotar a laa 
damas; la historia dice de oi que era irros's. 
tibie y que mirada suya era un corazón fe-
menino traspasado. 
E l tal tanor, por su mérito cantando el 
iLohengrin», íué contratado en otro gran 
teatro de otra gran nación, y cuando llegó la 
íuoha de aotuar, no se presentó; ae cruaa-
ron ayiaob, se exigieron indemniscaaiones, bq 
apeló a todo medio, incluso a oficio» dipio-
mátiuo»; todo inút i l ; el tenor no venía. Mur-
muracióneí y ohwmorreoe apuntaban que las 
damos lo retenían con los párfidoe law» del 
amor en aquella nación: otrae voces ooultatí 
susurraban ' ue la verdadera causa de no ve-
nir el famoéo tenor eran unas prosaica» de-
mandas de divorcio, líos de expedienteo da 
Juzgado, sorpresas «in froganti», querellas... 
A todo esto, como no vonía el lamoso te. 
ñor y haoía mucha falta, puos no había otro 
de repuesto en el gran teatro dond» se le os 
Jioraba, hubo necesidad de coger a laso cuan-
to tenor so viera cu lontananza; por fin, ca-
yó uno: ae lo ensayó, se le preparó.. . , y 
no cantó; nueva rebusca de tenores Casta que 
se topó con uno, do nombre y fama recono-
cidas, quo se avino a cantar dna «Lohengrin^ 
nada más que dos: y tan aprefiuradamenté 
íué todo, quo dió la primera representación 
sin ensayo, buena prueba de que su fama 
no era ficticia. Canto, sacó al teatro de apu-
ros, so olvidó al tenor Tenorio y a laa do-
mas enamoradas, y tedo quedó como una balsa 
do aceito. Y aquí se acabó la Historia que 
autoi'es concienzudos reputan como verídica. 
* * * 
El «Lohengrin» anoche ejecutado en el 
Teatro Real fué un buen «Lohengrin»; aca-
so haya algunos opiniones en contra, w)». 
teniendo que si tal artista no cuajó del todo; 
para mí , fué un buen «Lohengrin», pue» 
el bajo Er l estuvo bien, algo apuradillo oa 
los agudos, pero bien; ol barítono Schipper 
mantuvo ol Tnlramundo a una altura que la 
aoredita; la Olszowska lució su hermosa voz. 
y compuso el papel de Ortruda de un mo-
do quo sólo elogios merece. Patallo hizo un 
heraldo como no es frecuente oirie: con 
buena voz, con seguridad, sin fallar ni dâ  
caer, cosa rara en segundas partes; los co-
ros estuvieron bien, francamente bien, alee, 
cionados y ajustados como Dios manda. La 
orquesta, como siempre, y Rabí, llevando 
la obro (con algunos cortes) como lo quo 
es, un eminente maestro. Carlota Dahmon... 
Carlota Dahmen merece párrafo aparte. 
Esta gentilsima y meritcsima artista siem. 
pro mereció mi alabanza, porque ca de un 
valor grande y alto; pero ayer so agigantó 
a mis ojos; su voz dócil y bella, llena da 
emoción engendrada en su admirable tem-. 
peramento do artista, hizo llegar los refíe-
j jos de esa emoción a todos: a mí, el pri-
• maro, que la escuché embelesado. Pocos vo. 
i ees oí ol papel de Elsa tan magistral mente 
| cantado y tan intensamente sentido. Y vaya 
¡ de paso un aplauso, algo retrasado, por su 
i gran interpretación de «El caballero de la 
rosa», do Strauss, y cuya crónica no pude 
hacer por andar mi salud revuelta en aqtie-
llo<* días. 
E l tenor Schubert (nombre obliga) debu-ÉÍ 
tó anoche; se Je podrá discutir la calidad' 
da su voz, si es o no engolado, si ,a tal 
momento brillante sigue otra do opacidad; 
si corta lus ífases; todos estos juicios y 
opiniones, quo níteen de situarse dentro del 
estilo ajemán o del Haliano, aquí i'mpe-
ranto, podrán exponerse-, poro lo innegable 
es quo hay en Schubert nn artista de cuer-
po entero, con dominio y autoridad, que se 
imponen. Todo el último acto fué una gran 
prueba de ello. 
Pues, a pesar de todo lo expuesto, el pú-
blico no salió sotisfocho; acostumbrado a 
oir el «Lohengrin» en «divo», no acepto de 
buen grado lo que en «divo» no sea. Pero 
yo sí salí satisfecho. Yo oí anoche un buen 
«Lohengrin», un excelente «Jjohengrin». 
Dos estrenos ce la Filarmónica 
En el último concierto de la Orquesta 
Filarmónico, además de la obertura de 
«Freischutz», de Weber; el «Largueto del 
quinteto en la», de Mozart (con aplauso es-
pecial para el clarinetista A. Fernández), y 
'¿Los preludios», de Listz , so ejecutó la sin-
fonía número 'ó «En la selva», de Baff. Esta 
es obra que muy de tarde en tarde so oye. 
En lo vida artística, como eu la social, hay 
modas y caprichos; se crea un ambiente fa-
vorable para un autor y sus obras, y por esa 
virtud su fama se extiende por doquier; lue-
go sopla el aire de otro lado, y se le aban-
dona muchas veces con la misma razón con 
que se le ensalzó: con la del capricho; otras 
injustamente. Así vemos preteridos (ya va 
resurgiendo de nuevo) a autores tan admi-
rables como Mendelssohn; y esta preterición, 
a todas luces injusta, le coge también a la 
mencionada sinfonía de Raff, cuyos dos pri-
meros tiempos y parte del cuarto conservan 
su fragancia y lozanía; en el tercero le per-
judica la decisiva influencia do Mendelssohn. 
Fué muy bion tocada y muy calurosamente 
aplaudida. 
En «El Kremlin», Glazunoff se encariñó 
con la descripción de los tres cuadros mu-
sicales quo presento: «Lo fiesta del pueblo», 
«Ante el monasterio» y «El pueblo esperan-
do al pr íncipe: Llegado del príncipe». E l 
primer cuadro tiene el trozo firme y vigoro-
so, y el tercero un poderoso efecto orques-
tal, perjudicándole tal vez el excesivo predo-
minio dol metal (aumentado para esta obra 
en trompas, trompetas y tubas), pero el ta6" 
jo- enfocado para m i gqsto es el segundo; 
so adivinaría lo que pretende describir el 
autor sin necesidad del t í tu lo ; posee uca 
gran fuerza de evocación, y tanto en la elec-
ción do temas como en los recursos técnicos 
empicados, presido el mayor acierto. Es obra 
de cuerpo y gustó muchísimo, y además fué 
llevada por Pérez Casos con smgular maes-
tr ía. 
De Rimsky-Korsakoff se ejecutó por ve2 
primera «Dublnuchuska», canto popular 
ruso, que el programa cita como el de lo* 
«Bateleros del Volga», y ante este título, 
acudió a mi memoria el de los «Romeros del 
Volga». que hace muchos año« oí en el teatro 
de la Zarzuela a la Capilla Imperial Rus», 
y que, a pesar del tiempo transcurrido, re-
cuerdo perfectamente aquel canto de h0' 
ponderable belleza, destacado sobre un» 
pedal profunda, sostenida por aquellas es-
pléndidas voces de bajo, que sólo la raz 
eslava posee. De aquel concierto sólo re-
cuerdo eso canto, ese maravilloso canto 
poesía inofablet que jamás volví a oír, 3 
trae, sin embargo, le tengo grabado «m w 
pensamiento: a tanto llegó lo emoción reci-
bida. . . j^, 
El canto que emplea Rimsky es o i ™ ^ 
manos valor; difiere en carácter, en 
en todo-, éste es más movyo.;, ?qiÍtí ' otro, 
apacible; éste, más ^ P ^ ^ f a o o . L a . 
más hondo, más soñador, mús e b jcivoe 
labor do Rimsky en c t e c o n t o ^ ^ ^ ^ 
a presentarlo con insl/Rtc<J T estrepitosa) 
le orgía de brillante/- ^ J ^ n f ú l i a d de er-
que caracteriza su gran l ~ 
questador. 
ARREGÜI 
En smna, un gran concierto. 
íLLDRTB- Año XlV.—Nfaiu Í3) 
"Las Damas Españolas ¡Economías realizadas en el 
en A m é r i c a ministerio de la Guerra 
Volviendo sobre nuestra 
el eminentísimo Cardenal Benlloch, he-
mos de hacer resaltar hoy un punto del 
mayor in t e ré s . Todos 
o menos, l a ine r i t i - i rna labor catoheoso-
vieneu realizando, desde hace 
nuestra Pa t r i a las 
r r rv iu con l En la oficina de información han fac i l i -
: taco la siguiente nota: 
¿Detallo de las economías obtenidas en 
OnocemoS, máSJ*1 ^ ' ^ i s t e r i o de la Guerra, t a l y como se 
han participado de real orden al de Ha-
cienda: 
que 
varios lustros en 
Daroas del Sagrado Corazón , d i r ig idas 
por l a infat igablo marquesa de Unza del 
Val'e. Lo que ignoran muchos es l a pro-
paganda, y m á s quo .piopaganda, l a 
toibfa v los frutos opimos de los idear 
les religiosos y sociales de la madre Es-
p a ñ a que han producido ca Amér i ca . 
Hasta el mismo e m i n e n t í s i m o PurpTi-
rado, el embajador esp i r i tua l de la raza, 
s i encon t ró agradablemente soiprendido, 
como hubo de manifestar d e s p u é s a l a 
ilustre marquesa, de ver extendidas por 
toda la A m é r i c a hispana numerosas y 
florecientes asoc-iaciones de damas que 
llevan el mismo nombre y las mismas i n -
signias, ¡reciben i n s p i r a c i ó n y alientos 
de la U n i ó n de Damas del Sagrado 
Corazón, estudian y copian, cuando lo 
creen conveniente, sus estatutos y deci-
sions, mantienen relaciones constantes 
desde hace a ñ o s con su presidenta y lle-
van a cabo una obra í n t i m a y profunda 
de fusión hispanoamericana en aquello 
guc es m á s í n t i m o y m á s profundo en 
l a dirección de nuestra conducta: el 
ideal religioso y rnoraL Hasta hemos sa-
bido ¡por los mismos que a c o m p a ñ a r o n a 
su eminencia que -las s e ñ o r a s m á s 
Por amortización de personal 
(las cuales, por tener carác-
ter definitivo, refluyen sobre 
los meses que restan del ejer-
cicio) 
Por haber existido en Africa 
dorante el mes de diciembre 
22.487 hombres menos de los 
que tienen concedido crédi-
to, se produce en dicho mes 
una economía de 
Por la supresión de las Fábr i -
cas Militares de Subsisten-
cias de Val lado! id y Manza-
nares con c a r á c t e r definitivo, 
resulta una economía, en lo 
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exceso de 26.755 hom-
bres que figuran en la Pen-
ínsula sobre el crédi to con-
cedido, se produce en dicho 
mes un aumento de 
R E S U M E X 
Importan las economías 
Importan los mayores gastos.. 
Declaraciones del Rey E L P. S. P. V I S I T A 
A L D I R E C T O R I O El golpe de Estado. La cuestión 
de T á n g e r 
Líquida economía. 
t ro del presente ejercicio, y que figuraba 
en el capí tu lo 9.°, a r t í cu lo único dé la sec-
cién 4.°, han quedado por inver t i r o gas-
tar pesetas l.F.OO.OOO.» 
Los Tratados comerciales 
amantes de E s p a ñ a , las que organiza-1 
ban el entusiasmo popular ante el P r í n - , Nota.—Por haber quedado sin efecto el 
cipe de la Iglesia e s p a ñ o l a , las que con concvvrso de compras de fincas rúst ica? para 
m á s solicitud y generosidad a t e n d í a n a servicios de Recr ía y Doma en la B i -
sa comitiva, se contaban precisamente yección de Cr ía Caballar y Remonta den-
entre las Uniones de damas chilenas o 
colombianas, argentinas o uruguayas, 
variando el apelativo a medida que va-
riaba el p a í s ; pero c o n s e r v á n d o s e pro-
fundo e invariable el afecto a la madre 
E s p a ñ a . 
Entro los cientos de cartas que hemos 
podido ver, y en qu© consta lo que va-1 LONDRES. 19.—El «Daily Mail» puWi-
mos afirmando, copiaremos este p á r r a - ¡ ca un despacho de Madrid diciendo qne en 
fo de una de las ú l t i m a s dir igidas de "na interviú celebrada con el scüor Primo 
al lá a l a marquesa de U n z á del Val le , ' de Rivera, éste ha declarado que el Direc-
v escrita, si m a l no recordamos, por l a t<>r}0 contaba con ratificar en breve los Tra-
J . , . , ,. j „ , . t • j „ itadoa da Comercio concertados con el ex-
presidenta o secretaria de la L i g a de da-; tranícro 
mas ca tó l icas l á t i n o a m c r i c a n a s : l ' ' 
«Gra to nos ha sido recibir su atento I — • : 
saludo paca nuestra L i g a con la vis i ta 
del Cardenal. Esta v i s i ta ha sido para ; 
nosotras motivo de regocijo y de cn tu- ' 
siastas manifestaciones de a d h e s i ó n a l a ¡ 
madre Iglesia de Roma y a l a madre | 
Pa t r i a de E s p a ñ a . M u y de celebrar es 
que se conserve esta u n i ó n , que nos 
trae sanas y benéficas influencias del 
pa í s*ca tó l i co (fue debe ser nuestro ejem-\ 
pin.» 
P o d r í a m o s 
I /JNDRBS, 18.—Míster Ward Price, en 
viado especial del «Daily Maib en Madrid, 
ha sido recibido por eu majestad don Alfon-
S'» X l l f , quien le ha heoho importantes de-
claraciones, de las que son ol siguiente ex-
tracto : 
«Tengo una gran experiencia de mi «ofi-
cio.', pues he tddo Rey durante veintidós 
años. Si he adoptado una actitud netamente 
favorable a la llegada del general Primo de 
Rivera al Poder, ha K¡do perquo estaba sa-
tisfecho de ver a la nación unánime en de-
searlo y en sostenerlo de todo rorazón. No 
fui puesto al corriente de los preparativos 
de la iniciativa tomada por el general Primo 
de Rui vera. No sabía nada, pero lo que yo 
sabía era que los abusos del viejo régimen 
parlamentario causabau un profundo descon-
tento entre los oficiales superiores del Ejér-
cito. Cuando me enteré de lo que acababa 
de hacer el general Primo de Rivera estaba 
yo en San Sebastián. Pasé toda la noche en 
el teléfono, no durmiendo más que dos horas 
y recibiendo noticias do todae partes de Es-
paña. E l problema consistía para rní en evi-
tar la guerra civil . Antes de decidirme a re-
conocer la acción del general Primo do Ri-
I vera quería saber lo que pensaba la mayo-
ría del país. La acción era en sí anticons-
titucional, y yo era el único que tenía el 
poder de regularizarla, sj lo juzgaba confor-
me a los intereses del país. Si hubiera ObM-
2.327.106.88 do con menos decisión, hubieran surgido di-
vergencias de opinión entre el Ejército o en-
tre el Ejército y el país, bajo forma violen-
ta, y la guerra civil hubiera eido cierta. Pero 
apenas regresé de San Sebastián a la capí-1 
tal, adquirí la certidumbre de la aprobación 
quo la nación daba a esta tentativa de re-
formar la administración. Los abusos eran 
tales en todo el territorio español, que, de 
hecho, en cada circunscripción los adversa- j 
rios del partido qv.o estaba en el Poder eran : 
perseguidos. Concedí, pues, mi plena con- j 
fianza al nuevo Gobierno, y la consecuencia 
fué que esta grave crisis constitucional so | 
ba desarrollaclo sin una gota de sangre ver-
tida v sin un encarcelamiento.» j 
E l 'Rey hal^ó después del Convenio de i 
Tánger e hizo resaltar que España tiene de-1 
recho a una proposición de Francia más con-
forme a sus intereses especiales, y que si 
acepta firmar, se la debe por otro lado una 
compensación. j 




Una exposición sobre los pro-
blemas actuales 
E l Directorio del Partido ¿ooial Popular, 
en conformidad con el acuerdo quo adopto 
eu su segunda asamblea de prestar al actual 
üob iemo una leal asistencia, ha elevado una 
exposición ai jefe del mismo, eu ia ^ue re-
cuerda, por vía de espontaneo asesoramieu-
to ciuiiauano, ias opimoue* del P. t i . P. so-
bre los problemas actualeti. 
Por lo que ai régimen político y adminis-
trativo se refiere, el Partido felicita al Di -
rectorio militar con motivo de la disolución 
de las Diputaciones provincialeí» y el sistema 
ue libre elección seguido para constituirlas 
interinamente, y ruega, al mismo tiempo, la 
más rápida implantación del régimen local 
y proviucial, que con carácter definitivo ga-
rantice la independencia económica de los 
Municipios. 
Solicita, además, la implantación de la re-
presentación corporativa, o, al menos, la re-
forma del Senado en tal eentido, y la apli-
la empujo un poco con el codo, me empuja 
ella a mí , la taadre se hizo la catalepuc-
también, según costumbre, y. . . ¡zas . , • 
apagón. 
—¿Dé cerca seguía estando bien?... 
—¡Hombre , s í ; muy pasable! Una caru 
cha int'.v inocente, muy redondita, muy... oí 
infeliz. 'Los ojos de primera, ¿sabes?, inge 
, nuos, candorosos, y la vocecita aniñada, mi 
mosa, ¡b ien! Ea,'pues que la digo medís 
x I docena de touterías, que me contesta cXtó 
- Q u i t a , homore si tu no sabee! ¿No te i media docena de h:> c|ahl> «¿S í? , 
he contado Lozano? . ' ; «¡Por Dios!» y . . . el descanso. Silencio, son-
—iSo le veo hace días. íso hay quien la vil5Ítag v ^ . La madre tan cataléptica co 
vea; se esta entrenando para un partido del mo al princip¡0. Los timbres.- la música 
Beleccion, y ese, cuando se pone a «hacer ' 
piernas» eu el camino de Chamartín, no toma 
ui café... ¡Qué bárbaro! Pero, bueno, ¿qué 
—¡Chico, que rubia vi ayer en un «tres» 
dt Salamanca! ¡Y qué morena en un «seis» 
•i-i Argüelies! ¡ Brutales las dos! 
—¿Pero cosas «bien»? 
—¡Dos figurines de Paquin o de Woorrff! 
—¡ Ah, vamos! 
—¡Estupendísimas, absolutamente colosa-
les! Y a propósito, ¿qué hiciste, por fin, con 
¡a fulana aquella de Royalfcy? No estaba1 
mal... 
pasó con la fulana, por fin? ¿Te declaraste? 
—¡Cá! . . . ¡Afortunadamente! 
—¡ Atiza! 
—¡Lo que te digo! 
-—¿Y Lozano a la otra, a la hermana? 
—¡Lozano, ya lo creo! ¡Ese todo lo re-
suelve a escape de dos patas, como él mis-
mo dice! 
—¡ Qué bestia l 
-Sí, sí, muy bestia; pero te prevengo que 
cación del procedimiento electoral proporcio- tiene irnos éxitos locos. Las atonta, ¿sabes?, 
nal en toda alase de elecciones, sin olvidar 
las do carácter social. 
En lo relativo al régimen de la propiedad 
y del trabajo, aboga el P. S. P. por el se-
vero cumplimiento de las leyes sociales, la 
sindicación profesional libre, dentro da la 
corporación organizada obligatoria, el contra-
to colectivo de trabajo. Comités paritarios 
con medios coactivos para hacer eficaces sus 
resoluciones y ampliación do la ley de Co-
lonización para fomentar la pequeña propie-
dad familiar. 
Respecto a la cuestión de enseñanza y a 
la política do costumbres, creo necesario el 
f íicaz cumplimiento de la vigente legislación 
l)or lo que afecta a la asignatura do Reli-
gión, cuya obligatoriedad en los estudios se-
cundarios juzga pertinente. 
Estima asimismo como urgentes medidas 
do gobierno la implantación del examen de 
Estado, la supresión absoluta del juego y la 
revisión y práctiva do las leyes de policía 
de costumbres, oon cristiano crit-erio aboli-
cionista. 
Expone, finalmente, el P. S. P. bu crite-
l io sobre los palpitantes problemas regional, 
de Marruecos y Tánger. 
Hablando del primero dice: «Es algo que 
las asombra con su estilo especial do teño 
rio.. . salvaje. ¡Bueno, hay que ver cómo se 
«arranca» con las fulanas! Sin preámbulos, 
¿sabes?, sin retórica, a tiro hecho, y sin 
darle importancia n i a Sevilla ni al Guadal-
quivir... ¡Y que lo da igual que se trate de 
una burguesita con la mamá viuda de un 
coronel o con el papá jefe do negociado, que 
de una chica de auto y m/s í l ¡Es un tío 
enorme, te prevengo! ¡Es un tío muy 
grande!... 
—Pero... ¿qué las da? 
—¡Ah, pues nada: eso, que... no las da 
importancia a ellas tampoco! ¡Quo los d'ce 
horrores, sencillamente, y tan tranquilo; que 
habla con ellas como contigo o conmigo, en 
'la Bombilla o en Maxim's, sencillamente. 
Bueno, y que a ellas las hace muchísima gra-
c'a las «barradas» que las coloca... ¡No te 
quepa duda que las hace una atrocidad de 
gracia! 
—¡ Y mira que es feo el tal Lozano! 
—¡Toma, ya lo dice él, y además presume 
de ello; es otra «martingala» que no le falla 
con ellas, otra originalidad! Ya sabes lo que 
son estas chicas de ahora, lo que las gusta 
b raro, lo fantástico, vivir el cinc... 
—¡Histér icas perdías!, como dice Piñeiro, 
el apagón de nuevo. Había que aprovechar 
«arrancándose» definitivamente, y asíalo hi-
ce : «Pido a usted mi l perdones. 1» dije casi 
el oído; pero crea usted que he euspirade 
lanto por encontrar esta oportunidad!...» 
Bueno: y va y se vuelve, me clava un codc 
en el costado, Inrjra un suspiro desfallecido 
y me corta la palabra con la siguiente -pe-
queñez: «¡ Déjese de preámbulos, Ricardo, 
v hable con mamá ' . . . » 
— I Trágico! i Definitivo!...' ' ¡ Estupendo I 
¡Te diste a la fuga, claro!... 
¡Ni . . . Casanella! ¡Palabra de honor! 
Curro VARGAS 
Acadenisa Jurídica de 
Estudiantes Católicos 
distingue a nuestro programa su amplio con- que también, se las tre 
tenido regionalista, racionalmente compatible —¡También, también Piñeiro es otro igo-
con la unidad espiritual y política do Espa-j rrotc como Lozano! A Piñeiro le he visto 
ña. Ello nos obliga a señalar cuáles deban yo declararse a una chica en el Ectiro sin 
ser la conducta y la fórmula para llegar a ! americana y poniéndose unas hgas en los 
una pronta y concorde solución.» Señala a1 calcetines para lucir los músculos. Previmén-
contim:a ion r l hecho do que no poca culpa j doto que era una chica «bien», do las de 
de la agudización del problema corresponde chocolate en Molinero 
í— u o !n a s í n t i m a s 
CB 
a la labor do desprestigio y renunciación es-
pañola realizada por ciertos intelectuales es-
pañoles, corruptores de la conciencia nacio-
nal, al condenar v denigrar el verdadera e ñeiro una carta de la tal Fulana, que era 
histórico esníritu do las tradiciones españo- ' un incendio pasional... ¡El delirio, chico. 
te duros mensuales. 
—Y la hipnotizó... 
; Vamos! A los ocho día*; me enseñó Pi-
No cambia el hombre en su espíritu con —¿Cómo hemos pasado la noche, querido | 
c i t a r trozos a n á l o g o s de ' la facilidad con que cambian de piel la ser-1 doctor?—preguntó el sacerdote, hecho un bra-! 
•car ta¡ llegadas de casi todas las r e p ú b l i - ! P^nte o de plumaje los pájaros. Aun en las, zo de mar. | 
. , . . . * i somresas admirables de la conversión, suele' —Aquí no encuentra usted nada de lo que 
cas henrianas; pero no omitiremos, por , ^ l l ^ J l l l w í ™ «in í había mi I 
l o expresivas, estas frases que dir ige a 
l a marquesa l a presidenta de l a L i g a de 
damas chi lenas: 
«Mucho desea nuestra Liga continuar 
sus antiguas relaciones con la i m p o r t a r , 
te en t idad que usted preside, y a l a cual 
tantos servidos dehe. desde su funda-
ción. Usted r e c o r d a r á , marquesa, c u á n -
to le m o l e s t á b a m o s entonces p i d i é n d o l e . 
j , j j j x . t ncrau al modo de ser natural, no para acó-datos y estatutos para .rstablecer osa ,? a ^ ^ ^ re\orm&udo 
obra en la Tmsm.a forma que en E s p a ñ a , \ * a y subirlo1 hasta donde el im . 
con sus dist intas secciones, s e g ú n las ^n ] so Sübrenatural, hermanado con el es-
h a b í a n organizado ustedes con tanto, fuerzo humano, señalen y determinen. 
épcito... Por otra parte—digan lo que digan y pien-j cluyente de mi abyección? 
Del mismo modo que en la U n i ó n (de ¡ sen como pienr-an aquellos de los anticris-i —'Mire, doctor, debe estar usted excitado 
la gracia seguir un proceso lento, lógico, sin | había, mi buen amigo—dijo él, con marcada" 
saltos bruscos o repentinos. S'aulo, trocado | depresión do ámmo. 
súbitamente en el apóstol por antonomasia; j —Algo me han contado—se atrevió a insi-
rrancisco Xavier, alzando en su pecho unjnuar el párroco—. ¡Cosas de Dios, que a to-¡ 
altar a ideales antes desvanecidos en l a . das las horas recibe operarios para trabajar 
penumbra de sus aficiones cortesanas, etcé-1 en la heredad santa! ¡Puede merecer usted 
tera, etcétera, quedarán siempre como pro, j aún mucho con sólo llevar resignadamenta j 
digioí- extraordinarios del amor divino, del terrible enfermedad! j 
poder de la gracia, cuyas influencias, fuera i —¿De Dios.... dice usted? ¡No, no! Lo 
de esas manifestaciones luminosas, se atem- que yo he hecho tiene causas más próximas... 
Ha sido una imbecilidad mía. . . 
—Pero... 
—¡Sí , hombre, s i ! Eso de ceder, de clau-
dicar auto los ruegos de mi hija, y concluir 
rezando... ¿O quiere usted prueba más cen-
ias, y a los políticos del Poder central, que 
soslayaron o conscientemente retardaron, por 
espíritu partidista, la solución del problema. 
So impone ésta en un sentido espiritual 
y efectivo que haga cesar el disgusto do los 
burlados o contrariados, dignificando los pres-
tigios del Poder central. 
Por lo que a soluciones legislativas ss 
refiere, renueva el P. S. P. su afirmación 
de que sólo en la medida en que se implan-
ten se podrá llegar a la fórmula armónica 
qu^ hermano la unidad de España con la 
variedad do las personalidades regionales. 
Se ratifica el partido en su convencimien-
to, de que hay que permanecer en Marrue-
cos, dentro do las leyes de protectorado y 
en armonía con nuestra potencialidad econó-
mica, y pide la repatriación de fuerzas en 
el mayor grado posible. 
Reputa, por último, indispensable afirma-
ción de política internacional, la de «Tán-
ger esnañob. y por ello manifiesta la dolo-
rísima impresión cuo lo ha producido el resul-
sultado de la reciento Conferencia. 
damas e s p a ñ o l a s ) se fundaron a l l á (Chi 
le) muchas Juntas locales en diversas 
ciudades. Se establecieron secciones de 
trabajo, copiando las de ustedes en Ma-
drid, y se i n i c i a ron c a m p a ñ a s en favoii 
tianos, que dicen por decir o que no saben | por ^ fiebre, porque si no, ¿a qué viene esa 
además de las resistencias manera de discurrir? lo que dicen 
naturales, hijas do hábitos y costumbres con-
trarias, se oponen al triunfo do la gracia 
otras fuerzas misteriosas, ciertamente, por-
i que se desenmarcan de las que la ciencia 
de la Re l ig ión y de l a moral , cuando fué] meramente humana conoce, pero realísimas 
y muy para ser habidas en cuenta. E l do-
minio de los agentes preternaturales en cier-
tos corazones habituados al pecado, fué y 
será siempre un hecho, y ese dominio dia-
bólico—pues de él se trate—ofrece en tales 
casos desesperadas alternativas, cuyo final lo 
mismo puede traducirse, según los altos jui -
cios de Dios, en victoria ruidosa del pro-
tervo espíritu, que en liberación y éxodo del 
pecador hacia las regiones benditas de una 
conciencia purificada. 
Nuestro doctor, aun después de rendirse 
a las sugestiones angélicas d© su hija, entró 
preciso, siguiendo las normas practica 
das por las Damas espaJíolas .^ 
Desde hace m á s de diez a ñ o s que la 
presidenta de estas Damas espar tó las 
con sus activas colaboradoras vienen tra-
bajando en esta mis ión tan cr is t iana co-
mo pa t r ió t i ca . Los embajadores profa-
nos que pretenden l levar a las Amér i -
cas el mensaje ¡racial no ze h a b r á n da-
do cuenta de esta labor posit iva y exten-
sa que sobre la base f i r m í s i m a de nues-
tras comunes creencias se puede hacer 
entre nuestros hermanos de u l t ramar . 
Sin embargo, nos consta de uno, y de 
los m á s conspicuos, que, después de ha-
ber visto l a grandiosa obra civi l izadora 
en ese período crítico de luchas desconcer-
tantes. Su familia, cediendo a los anhelos 
de piedad cristiana, celebraba el conocido 
idilio como señal de rendimiento decisivo. 
aquel cambio como dádiva divina que así 
venía a satisfacer los deseos tantas veces ex-
puestos en sentidas plegarias, en sacrificios, 
limosnas, penitencias e inmolaciones ante el 
altar de su cristiana fe ? ¡ Es tan grato al 
corazón convertir en hechos sus esperanzas, 
sus anhelos en realidades y en deleite sabo. 
reado los ensueños! 
El mismo párroco se dejó contagiar do 
aquel influjo de alegrías. Que también él so 
del catolicismo e s p a ñ o l en el continente! ¡Muy natural! ¿Por qué cerrar los ojos a 
americano, ha vuelto a l a fe de aquellos calidades risueñas? ¿Por qué no recibir 
fraues, colonizadores ú n i c o s en la histo-
r i a de la civil ización, después de haber-
los calumniado durante mucho tiempo. 
Parcos por sistema en ta alabanza v 
en el comentario, no podtemos omi t i r la 
pnmera para estas ilustres damas, que 
de una manera tan s i m p á t i c a y eficaz 
mantienen en A m é r i c a el imperio de la 
fe española . E l segundo es i b v i o . No ha 
de ser el Estado españo l el que ha de 
llevar a cabo la parte pr incipal de la 
« 'aproximación» hispanoamericana. 
Fuese para bien o pa ra mal , al Esta-
do españo l le han dxido hechas los <*-
ponióles la conquista y colonizac ión d«l 
Nuevo Mundo. Muchas veces se h a c í a 
contra su voluntad. 
Las cosas en este punto han cambiado 
muy poco. E l bien que podamos hacer 
aun en el Nuevo Mundo para merecer 
el afecto y e s t i m a c i ó n de aquellos 'her-
hianos nuestros no s e r á fruto de la ac 
t ividad organizada del Estado; cuando 
h l á s éste p o d r á tutelar lo . Cada españo l , 
.cada entidaTT. debe tener su parte d-.-
ideal y de t r á b a l o : l a labor de la Unión 
—A que mo avergüenzo de mí mismo... 
A que renuncié a mis convicciones, sin sen-
tir cu mi espíritu la sacudida de otras... A 
que dejé de sor lo que fui, hombre de ideas 
propia.s, hasta convertirme en pelóle... 
—Entonces... 
—¡ Claro está! Rectifico y reniego de mi 
conducta débil, de m i inconsocuencia con 
visos a una sincera conversión. Ustedes di-
cen que sugestionan los ángeles malos. A mí 
me sugestionó el ángel de mi ' hija, que es 
todo bondad. Enfermo, me rendí a sus he-
cJiízok ; débil, quedé prisionero de sus atrac-
ciones ; padre y padre al bordo del sepulcro, 
he descansado un rato al amparo de sus ilu-
siones, sintiéndome también niño por esa vez. 
Pero...—y tosió como si le costara trabajo 
concluir el pensamiento—¡fué un sueño! 
Algo así como delirio del amanecer... Yo no 
puedo ni debo arriar mi bandera al final de 
nr's días... No puedo n i debo morir clerical... 
¡imbécil de m í ! ¡Qué despreciable soy! 
—¡Bueno, nombre, bueno!—e:cclamó el pá-
rroco, dándose cuenta de todo—. La concien-
cia es cosa muy sagrada, v j o respeté y res-
petaré siempre sus fueros. No tema usted; 
no vengo a acosarle. Si Dios lo permite así, 
a los demás nos toca ganar el ciclo a nues-
tra causa. Sosiégúese, mi amigo, y a des-
cansar... 
—¡Qué cosas dice usted! A descansar... 
Si pudiera... Si me dejaran... ¡Estos do-
lores!... 
—Para esos dolores, amigo mío, carezco 
de remedio... Para los otros, para los 
naba... También había elevado al cielo sus! dolores del alma, hay una medicina eficaz. 
preces... También contaba entre las pruebas 
de sincera amistad hacia el enfermo y de 
paternal interés por la salvación de su al-
ma, un rosario de ofertas y de sacrificios, 
conocidos tan sólo de Dios... ¡Cómo dudar-
lo ! ¿ Cómo suponer que ardiera en su pe-
cho, viva y acuciadora, la llamarada de la 
caridad, y que esa caridad no 1« abrasase, 
obligándole a rendir el dulcísimo tributo del 
corazón, es decir, el holocausto sin medida, 
la inmolación sin tregua ni tasa, que fué 
siempre la flor preciada y olorosa de esa ca-
ridad hecha a vivir del jugo de sus amores 
y a alimentarse do la ofrenda de sus pro-, 
pias generosidades ? 
Cierto que conocía, y no ya teóricamente, 
tdno por ensayos y experiencias harto dolo-
rosas, ese proceso de luchas íntimas de que 
untos habláramos, pero... ¿acaso cabe seña-
era teme-
de Damas Españolas del Sagrado Cora- ' 
zón puedo servir de es t ímulo y modelo ilar.llIlut<3B ]al P^er do Dios? ¿No 
IS similares rario. por lo menos, someter a cánones pre-
Maruel GRAÑA > lf;os el alcance do las efusiones sobrenatu-
_ i rales? 
a sm 
Hoy dominpeo 20, a las siete de la tarde, 
en el domicilio social de! partido, Feman-
flor. (i. se ce lebra rá la tema de posesión do 
la Junta de la «Vanguardia». 
Dir ig i rán la palabra los señores Gil Ro-
bles y Fuentes Pila, secretario general del 
Partido Social Popular. 
La entrada será pública. 
Candidalos militares en Brasil 
RIO DE JANEIRO, 19.- Kj .i 
Pai?:., anuncia que los militares l 
^cstáji preparando varias candidatu 
tPr<«<mtaran en las próximas eleoo 
Piensan triunfar en t-fas, y eí 
S miraba * volvía a mirar la faz transfi-
gurada del ángel encamado en la hija del 
doctor, y oyó de sus labios el himno de su 
dicha satisfecha, y sorprendió las lágrimas 
fíe familiar contento, y vió quo sería" fran-
camente inhumano, decididamente cruel, ras-
gar con el recelo aquel cendal que les per-
niitía recrearse eu un cielo de venturas infi-
^ni ta i . . . Y todo ello, unido a las ansias de su 
[propio corazón, al respeto que le merecía la 
j misteriosa actuación do la gracia, cayó en el 
'fnndn do gp espíritu, y lo reanimó, "inundán-
dolo do aqnol anünente de ñrínaza en ol t t íun-
j fo cucaiíslico y embriagador. ¡Cuesta tanto 
sustraerse al medio en que so vive, simn-
. lannontc cuando responde y ro compenetra 
¡con loe propios eslímulcsl 
) Ta! pensaba y de r í o niodo sentía el pá-
| rrnoo cuando -lió con la entrada de la habi-
.tación en que yacía el médico. 
que yo le ofrezco y que estoy ansioso de 
aplicársela... 
—¿Se ha olvidado usted de sus palabras, 
páter? 
—^Ah, s í ! Ya le dejo, y ahora más con-
tento por haberle ofrecido cuanto puedo ha-
cer on su favor. Déme, m i buen amigo, su 
mano... 
—Eso, s í ; ahí va. ü n a rama seca de un 
árbol próximo a caer—dijo el infeliz, alar-
gándole la diestra, que parecía de cadáver. 
—Pero que se sostiene aún con cierta for-
taleza ontre las ungidas que la estrechan 
con especial cariño... 
—¡grac i a s ! . . De eso no dudo jamás, no 
he dudado nunca. 
—No dude, doctor. Dios sabe que digo 
verdad. 
—Sí, sí. . . Valo usted para amigo. 
—Me queda, sin embargo, una duda, 
doctor. 
—¿Y os?... 
—La de si valdré también como párroco. 
—¡Ah! . . . Para eso entiéndase con su con-
ciencia y con Dios. 
—Dice bien, carísimo. Lo seguiré consul-
tando ante el sagrario. 
Y al i r a retirar las manos de la del en-
fermo, éste le besó la diestra. Y añadió : 
—Del amigo, ¿eh? No pasemos do ahí. . . 
—Por supuesto, doctor, por supuesto... 
¡Vaya si era recia la lucha quo se reñía 
en aJquel espír i tu! Tan formidable como el 
sobresalto de la familia ante las alternativas 
do sus niaii¡Testaciones. Pero el párroco se 
alejó diciendo; 
t—¡Es to va bien, muy bien! Reminiscen-
cias del hombre viejo... Eso, s í ; débiles, muy 
débiles ya... Ahora ¡ a forzar al Cielo!... 
Hilario HERRANZ ESTABLES 
Cura párroco de San Bobastián, de iMadnd. 
A diario, recibe esta Junta nuevas noti-
cias de sus hermanos de América, en las 
que se refleja e l entusiasmo que ha des-
pertado su iniciat iva para realizar tan im-
portante y piadoso viaje. De consiguien-
te, e l contingente de peregrines america-
nos será numerosís imo, y esperamos con-
fi ariamente que el de los españoles será 
igualmente muy crecido. 
En la p róx ima semana se da rán a cono-
cer todos los detalles relativos a l a misma. 
Ayer por la tarde disertó acerca de «Lo? 
delitos contra el honor», en la Academia Ju-
rídica de la Casa del Estudiante, don Se-
bastián Moro y Ledesma, el cual después 
de establecer quo debería hablarse de deli-
tos contra la honra, trató del animns trmiu-
n'andí o dolo especifico, marcando la posi-
ción de la locuela clásica y positiva. 
Expuáo la colisión de intereses (individual 
y social) y cómo el progresa ' de la Ciencia 
y del Arte exigen amplia libertad de dis-
cusión. Acerca de la prueba ser^ el juez 
después de una valoración legal, morai j 
social, quien la admita o no. 
E l señor Moro Ledesma, atentamente es-
cuchado, fué muy aplaudido al terminar su 
conferencia. 
En la discusión intervinieron los señores 
Suárez do Deza, Vázquez, Leguina y Po-
zuelo. 
T E L A D A T E A T R A L 
A beneficio de «La Casa del Estudiante* 
ha organizado la Federación de Estudiantes 
Católicas do Madrid una velada teatral, que 
se celebrará el martes 22 en el teatro de la 
Comedia. 
Los aficionados señoritas Montesino, Garcn 
Martínez Ron, Abad, Sánchez, Lozano, y se-
ñores de la Torre, Calvo Sotelo, Martínez, 
Luz, Tejedor, Escalera, Alfaro y Beneyto, 
representarán la comedia americana «Rirrf» y 
el sainete de Alonso Jiménez y Muñoz Seca, 
«El contrabando». 
Las localidades pueden recogerse en la Ca-
sa dql Estudiante, Mayor, 1, segundo lz-
quie.rdíV,q:todos los días de siete a nuevo de 
la laWe,' y el martes, día de la función, de 
once de la mañana a tres y media de la 
tarde. 
Nos reimos poco con la cartita en el cam-
po d d Athletic!... 
¡Lo ves!... ¡Cualquiera toma en serio 
unas relaciones hoy día! ¡Digo! ¡Tú cal-
cula!... 
¡Natura l ! Pero, ¿quién habla de eso? 
¡Ya se sabe que a las Fulanas hay que to-
marlas... de pasatiempo, para no aburrirse 
aJgunos ratos, para variafl de tema, y ¡a 
otra cosa! 
—¡ A.. . otra Fulana! 
—1 Claro! 
Pues ahí tienes, la que tú decías an-
tes, la de Royalty, si me descuido me entram-
pilla por la"faja... ¡Así como suena f 
- ¡ P á ! 
—¡Así cómo suena! 
—¡Oye, oye..., cuenta, que eso es mag- j 
nífico! i 
'—¡Y tan magnífico! Figúrate que yo la ¡ 0 
había «filado» un dominp- al salir de misa • . " 
en laa Cnlatravas. No estaba mal... Iba con . J a ¿•««idencia estuvo ayer una Comi-
la madre y con una hermanita, la que le | ^lon de catedráticos de Instituto a pedir vTj-
gustó a Lozano. Me dieron un «jabón» has- i lormas acordadas en la úl t ima Asamblea, 
ta casi el Hipódromo, nos metimos en un I * * * 
tranvía, y. por fin, caímos allá, a lo último | E l conde de Ccello de (Portugal estuvo en 
de Lagasca. ¡ C n a «pochez»! Se asomó al j la Presidencia, pero no visitó a Ningún ge-
balcón, hizo unos ratimar/os de esos quo ha-; neral del Directorio, 
con casi todas, puso un pie en el dibujo de j - » • 
la barandilla... : total, nada, lo de siempre, j El vocal señor Musiera se encuentra 1;-
La hioe la «rosca» ot-os tros días y al cuar-| geramente indispuesto, 
lo la echó un papelito con una perra gorda | * * • 
para que hiciera peso, preguntándole dón- En la oficina do Información han negado 
de y cuándo podríamos hablar. Se metió den- exactitud a la noticia de ene han Ue^adi. 
Agente de Aduanas denunciado 
por estafa 
BARCELONA, 10 Ante el Juzgado de 
guardia Julián Nougués ha denunciado qn<» 
un agente de Aduanas, valiéndose de un aval 
de Ta ñ rma de dicho señor, ha cometido 
contra un particular una estafa de 40.000 
pesetas. 
E L D I R E C T O R I O 
-Y te hiciste con una de las butacas áe | iosrla^are^^stübrec"idos q 
los lados.. 
—¡Eso mismo! Con la 18 de la última 
fila. Llego, me siento al lado de la Fulana, 
D E S P U E S D E L A F I E S T A 
E E l 
D O L O R A C A B A L L A R 
¡ j Q 
oar y Alicante. 
en Cádiz, Sanlú-
El dia de San Antón, 
en una anchuroua cuadra 
de una posada aniiquisima 
de la villa coronada, 
asi a las demás acemilaa 
les decía una potranca 
que suspendía SIL pienso 
por decir lo que pensaba: 
— ] Brava fiesta hemos tenido 
por las calles renombradas 
de Horiale^a y Fuencarral, 
repletas de gente entrambasl 
[Qué de apuestos caballerosl 
l Que de bellísimas damas l 
\ Brava fiesta, brava fiesta 
a nosotros dedicada ! 
—Hija, cómo se conoce 
que aún eres joven c incauta, 
—exclamó un caballo viejo—, 
cuando tanto te entusiasmas. 
¡ Ya esta fiesta no es n i nombra 
de aquellas fiestas pasadas 
en que las cabailería? 
ieníamns importancia! 
UOIJ la gente nos desprecia, 
porque prefiere a las mágitinat. 
] Hoy, ante los automóviles, 
los caballos no son nodal 
¡ Ya no suenan por las calíet 
nvet tras rítmicas pisadas., 
que el b w n pa*o enstrllano 
y r l trote y galopo marcan"! 
¡ Ya el más sentido relincJio 
a buena yegua que pasa 
no se oye con el escándalo 
dr sirenas^ cndiahlcdlasl 
| Lo* ¡órenos diflinnuidos 
j o tienen por elrgor.cia 
lucirse sobre nosotros 
en Ja Fuente. Castellana*. 
¡Hubieras visto a mi abuel^, 
que servia r n la /?reí Casa, 
con su TÍ::ndo penacho 
y su atalaje de gala*. 
I t tubiorái visto a mi tía, 
una yegua jerezana, 
con quilapones de lujo 
y rascabcJes de plata1. 
¡Ya Héifió» pasado a la historia, 
a aquella historia lejana 
rn nue r l mrccl de los héroes 
disfrutaba de su fama, 
y en que el pincel de Vclásnues 
por honor y prez de España 
nos ponía en primer termino 
en el cuadro de «Las lanzas?, 1 
Fíjate, ya no hay Bucéfalos 
ni Babiecas, ni en la Mancha 
encuentras im Rocinante 
por un ojo de la cara. 
Hoy tan sólo hay HP., 
pues todos igual se llaman, 
caballos que van ocultos 
por lo fea que es su estampa, 
y de tan exigua fuerza, 
que para un coche que arrastran 
tienen que juntarse a veces 
cuarenta. ]Vaya una gracial 
Ya la gente no nos quiere ; 
todos los autos demandan 
y sólo piden ¡ caballos! 
cuando los toros nos malan. 
\ E l corcel brioso ha muerto, 
y la humanidad, ingrata 
con sus gloriosos servicios, 
hoy prefiere la mecánico! 
—]Amén—le contestó un misero 
penco de un coche de plaza—; 
la lastima es que aún quedemos 
para muestra algunos parias ? 
¡ Ojalá tuvieran todos 
auto, moto o cosa análoga, 
y nos dejaran tranquilos 
acabar la vida en calma, 
sin estar corriendo a palos 
por las calles y las plazas! 
Carlos LUIS DE CUENCA 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una cepita en todo momento predispon» 
& la más agradabla actiridad 
El marqués de Estella manifestó, al llegar 
por la tarde a la Presidencia, que el Conse-
jo del J>irectorio se ocuparía del proyecto so-
bre ierrocamles. 
* * * 
El Directorio estuvo reunido desde las seis 
y media hasta las ocho y cuarto. El general 
Vallespinosa dijo al terminar que se habían 
oci^ado de ferrocarriles, pero en general: 
planes, proyectos; nada concreto. 
También estudió ed Consejo, y quedó bas-
tante adelantado, un proyecto de roorfani-
zación total del Observatorio Astronómico y 
Meteorológico de Marina, reorganización quo 
afecta también al personal. 
A preguntas do los periodistas, el general 
Vallespinosa dijo que el decreto de pensio-
nes está ya hasta puesto en limpio, y será 
firmado por su majestad a su regreso "de su 
excursión, para que comience a regir el pri-
mero do febrero. 
* * » 
Visitaron ayer tarde a varios Erenerales del 
Directorio lo« peñérales Bertrán de Lis y 
Méndez de Vigo, el coronel del regimiento 
de Asturias y el ayudante de su majestad 
teniente coronel Eüzalde. 
* * * 
El marqués de Estella recibió por la ma-
ñana on su despacho del ministerio de la 
Guerra a los subsecretarios de Estado y de 
Instrucción pública y a los encargados do 
despacho de Gracia y Justicia y de Marina. 
También recibió al capitán general duque 
de Rubí, al coronel Moíins, al teniente co-
ronel Villalobos y al señor García Otermin. 
* * * 
El jefe del Gobierno recibió la visita del 
encargado de Negocios de Francia. 
* * * 
Visitaron al genera! Navarro el vizconde 
de Escoriaza y él señor González Longoria. 
* * * 
Bajo la presidencia del general Martínez 
Anido, se reunió ayer la Junta consultiva de 
urbanización y obras del ministerio de la Go-
bernación. 
* * * 
Hoy embarcará en Cádiz el marqués ae 
Cortina 
T O S - C A T A R R O S 
Curación ráp ida con ANTICATABRAL García SnSroz. Antiséptico do las vías res-
piratorias y reconstituyente enérgico. No contieno calmonte?; solamente antisépticos 
:enta farniac,as- Madrid, ('. Reeoíetos, 2, Laboratorio 
Gran suílido fiti píe'gssíisiíss y coníec-
tícnaifas. t i ftacen appsĝ s y peíormas 
Fuencairal, 13 y 15, y Prindpe, 15, entresuelo 
D o m i n o £{* díic-.To ¿o 1921 (4) 
Paliques femeninos í C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-6Eh 
Santa Inós 
E l 21 celcbrarAn sus <íln« Ift princesa 
viiwia Pío de Sabaya. 
La duqueea de Alburqucrqua. 
Laa condiftsas de Bomos y Brunot t l . 
Las señoras de Creus (don Carlos) y BC -̂
Coz Bacna. 
Las scñor i tes de Artcaga y Gutiérrez de 
U Concha. Almunia y de León Ramírez 
de Hpto y Chacón Traveeedí) V Bernaldo 
de Quiróa. 
Las deseamos felicidades. 
San Vicente, diácono 
E l 22 eorfi el «anto de fray Alonso Sal-
gacb, respetable, virtuoso o ilustre Obispo 
de Cartagena. 
Le deseamos muchas folicidados. 
San Bal inundo 
E l 23 gerfin loa días de la aeflora do Bla-
Ice (nacida Carnlquiri), señor i ta do Gutié-
rrez Terán y señores Alfonso y Fernandez 
Villavercíe. 
Nnevo acadíni lco 
Lo Real Academia do Bellas Artes de San 
Fornondo ha elegido académico al ilustre 
maestro Pérez Casas. 
Tlajoros 
Han salicTo: para MAlacra, la señora doña 
Liaura Zaldo, viuda de Zalcb; pora Saint 
Moritz, los duques do Alba; para Suiz.n, los 
condes de la Marquina. marqueses de So-
fruet, y Para Bis r r i tz , e l doctor Gutiérroz 
y su esposa. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Sevilla, don Pablo Armero y Castrillo y el 
E P I S T O L A R I O 
UNA ASUNCIONCITA (Valencia) .-^Den-
tro del j4-imer mes de lulo ngurosa uo hu 
cootastau, salvo t i «j trata de ftt?uuto>i ur-
gantes que n;) admitou duiuoru. C¿ueJa us-
ted complacida. 
UNA IGNORANTE (Se^ovia).—La Aca-
demia dioe quo los nombren extranjeros de-
beo prommenarse en eostellano, como están 
(peritos, si no se Babeu pi'ouuaoiav bien en 
el idioma original. La palabra «grippe» so 
pronuncia «gripp^, porque la a ee muda en 
eüo caso; «garage*, se pronuncia «garag», 
por la misma razón, debiendo sonar la g co-
co ^aüe*. v.Spurt. , voix la s aguada. No 
necesita uBted roiuitir eolio para dirigí»©, 
como desea, a la Dirección. Consulte lo que 
guste. 
EDURNE (Bilbao) .—Tomamos nota del 
tema oportunísimo que üoa brinda. Kl trato 
entre compañeros de' ofleina de distinto sexo 
ha de inspirarso en una mutua cordialidad, 
pero siempre dentro do una impecable eo. 
rreación: ellos han de mostrarse galantes, 
solicitoa, rospotucsüs; ellas, sin desvío ni 
earemonia, pero sifimiu-e «en su lug^r». 
siempre en señoritae y prontas a corregir con 
su actitud las familiaridades excesivas o Iftc 
insinuaciones olieiosas...; en una palabra: 
compañeros todoá, pero cada cual en su te-
rreno Es usted muy uinablo, señorita. 
FLOR MARCHITA (Gijón).—En un plan 
de rigurosa etiqueta, las euchanllaa solo se 
amplean para el cafó, usándose las de ta-
maño intermedio, llamadas de postro, según 
su nombro indica. Poro en mesas corrientes 
las cucharillas do caló hacen las voces de las 
de postre también. Creemos que i v i \ m&rqnéa de N'effrón, <^te con motivo de )a 
aclarada su duda. Lo de picaro y g u a s ó n I prxiana boda do su hijo, don Salvador H L 
exagerado. No le digo a usted que alguna idaig^ y Zulueta, con la preciosa Eeñorlta 
voz... Gracias por sus elogios inmerecidos. Carmen Olivaros y Zulueta, hija de loa 
UN CHIMBO (Bilbao) — E l dotalle dol | condes de Artaza; de Bilbao, la señora viu-
quoso, intolerable. No es sibaritismo; es... I ¿ a do Mart ínez Rívas, y de Ooruño, la 
una porquería. Tampoco so coge nada do j marquesa viuda de la Vega do Anzo. 
la comida con los dedos: el muslo do pollo j NatnllcJo 
se deshuesa en el V ^ j o n j l tenedor y | a - ^ 
e cuchillo. Acerca del m^teno impenetia-, c ^ 
Wo que nos caraeton.a, | J moda P ^ ! ccanpafMíros en 
Hemos quedado en que «Ll Amigo loday» , ' . . . . , » ' . I . l ^ ^ i ^ ^ , ' l i a Prensa dem Antonio y don Luis,, es un señor; señor sí, ¿ e n / , completainen- ^ * , j 
fco ectoplásmioo, o, si «e quiere, fluídico. | Me i Bcmostraclonos do scaitlmlonto 
tapaíquica pura, como si dijéramos! E r t á n recibiendo muchas demostraciones 
AGLAO (Guadix) .—Lo digo lo mismo que do péVMOe nuestro distinguido amigo el go-
al comunicante anterior, i Un enigma! E l ne^al don Juan Montero Esteban, per lo 
médico a que usted aludo so llama don En- muerte de su virtuosa, cari tat iva y r e -
nque Reoyo. Ya ve usted que no somos la petabilo esposa, la señora doña María Díaz 
misma persona. Tampoco nos es dado acón-1 Alvnrez, y el alcalde de Madrid, don A l -
sejsrle en cosas literarias, porquo no es esa berto dej Alcocer y Ríbacoba, y su peflci' 
nuestra especialidad. Eso podría hacerlo un padre, don Celestino, por el fallecimicnt-
escritor do altura, un Ricardo León, un Ro. I de su madre y esposa, respcctivamcnitc, 
driguez Marín, etc,, etc.; un profesional de ocurrido recientemente en Orduña. 
las letras, en resumen. Lo de la Arcadia..., Eufemia 
según, según; hay de todo, mi excelente r m ,7. ^ 
amigo. A sus órdtraes. I enferma una hi ja de don Vicente 
J . M . RODRIGUEZ (Madrid) .—Sencilla.1 J^neno y Rodríguez-Jaén, 
mente. «La señorita do Tab. no «Mi novia»' . d a r n o s el restablecimiento do la pa-
pi «Mi prometida». Sa saluda primero a Cliente< . 
las señoras. La mano, a las amigas; a las I Amrcrsarln 
demás, una inclinación de cabeza. Con los Mañana se cumpl i r á el undécimo de lf 
caballeros se procedo del mismo modo. muerto del señor don Angel Vasconi >" 
MATEMATICO (Madrid) .—El traje indi- Vasconi, de grata memoria, 
cado, chaquet, con pantalón do corte, botas i Todas las misas que en esa fecha se (Mr 
o zapatos de charol, sombrero de copa, guau-j gan ht iglesia de San Pascual y la 
tes de piel, grises o negros. El pantalón 1 que se celebre el 21 de cada mea, a las 
puede ser negro y el sombrero puede ser ¡once, en la iglesia del Salvador y San Luis 
bongo. Queda usted complacido. Gonzaga, serán aplicadas por el finado, a 
UN CONSECUENTE (Madrid). — ¿ Quó ' cuya viuda, dbña María Medina, y demás 
debe usted hacer? ¡Declararse a escapo; eso deudos, reiteramos la expresión de núes 
María Cristina y su alteza la infianta doña 
Isabel estuvieron representados por el 
marqués de Bondad Real, don Alberto Bor-
b6n y D'Ast y el señor Landocho. 
Tambi'én asistieron los hijos, marqué» Al 
Astor ja y duque de Montemar; los nie-
tos, conde do Fuenclara y marqués de Ta* 
racena; el hermano, conde de Cabra, y deu-
dos, marqueses de San Vicente y Velada y 
general B o r b á a 
La concurrencia fué numerosa, a la par 
que gelocta. 
Misa 
Como todos los días 19 de mes, ayer, n 
las nueve, se celebró una misa en eacia do 
la virtuoiaa y cari tat iva señora doña Dolo-
ros I/.pez-Bccerra, viuda da Aguado, por 
el alma de m, hermana, doña Carmen, v iu-
da do Mart ínez. 
El reverendo padre Gaspar, camilo, cele-
bró la misa, ayudado por e l joven don Sal-
vador Mellado. 
La dueña do la «asa recibió la Sagrada 
Comunióii, en unión do otras distinguidas 
damas. 
FallccfjniioutQ 
E l señor don Eduardo Sánchez Bznarria-
ga r ind ió ayer pu t r ibu to a la muerte, a 
consecuencia do una afección cardiaca, 
Contaba cincuenta y tres años de ©dad. 
Fué un diistin.gn.ido arquitecto. 
Enviamos sentido pésame a su octogena-
r ia madre, doña Jesusa; hermanos, don Fé-
l ix , doña Jesusa y doña Mercedes, y her-
ir! ni: ^ polít icos, doña Emifiia Rcdrlgáñez y 
Sánchez Guerra, don Jorge Sorinno y dan 
Enrique Cuartera 
El Abato FARIA 
Acción Católica c7e !a Mujer 
CLASES PARA LA SEMANA 
Lunes.—Círculo de Estudios: a las once 
y meí-ia por el muy ilustre señor don Fran-
cisco Morán. 
Martes.—Claso de Apologética: a las seis 
y media, por el señor don Segundo Espeso. 
Mfársoles,—Por ser el santo de su majes-
tad el Rey so suspende la clase de Catequis-
tas, 
yiernco.—Claso de propagandistas: a las 
once y media, por el señor don Pedro Mar-
tínez Pardo. 
La Fundación Montaibán 
La Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central ha anunciado la provisión de 
siete premios de 800 pesetas, con cargo a la 
Fundación Montalbán, entro los alumnos po-
bres que, habiendo concluido la carrera en 
al último curso académico, tengan la nota 
de sobresaliente en la mayor parto de las 
nsignaturas. 
Como quedaron sin adjudicar 22 premios 
do los anunciados en el año ontorior, $e 
agregan a los del actual, si bien loa aspiran-
tes que lo soliciten no están obligados a 
justificar su condición de pobreza. 
no tiene duda! Suponiendo, claro, que exis-
ta en principio la reciprocidad de sentimiedi-
tos, oosa que todos los hombres notamos 
respecto do «ellas», casi casi por pura in-
tuición. ¿ Quién de nosotros ignora si es 
o no es agradable a una mujer?... 
PAQUITA PESARES (Baeza). — j Malai 
táctica! Al contrario, desdén aparente, indi, 
ferencia ídem, no ocuparse do tal persona. 
Lo d© la amiga, írecuentíísimo. ¡ Crea usted 
que el amor está siempre más cerca del odio 
que de la indiferencia! Recortado y patillas. 
Él pie «se llova» grande; pero, indudable-
mente, son más bonitos los pequeños. 
CARMEN DE GRANADA (Granada) 
No se preocupe hasta eso extremo. Quizá 
lo único que en la vida no vuelve son las 
golondrinas de Bócquer.. . , y también tor-
nan cada año. ¿ Necesidad de una cultura 
grande para hacer la felicidad de un hogar? 
La experiencia no dice eso precisamente... 
Comprender es poca cosa; sentir es todo. 
UNA SENTIMENTAL (Burgos).-,Mire 
usted, señorita, aténgase a esto axioma v i . 
yido, aunque no figure en los libros sapien-
ciales: Se llega antes, a la hora justa, o... 
después, según que so ama, que ge ama 
todavía, 6 que no se ama. ¿Hemos dicho 
¡algo?... Y en vista de ello, y de que ese 
«Abelardo» llega siempre tarde ahora, saque 
usted la consecuencia a tiempo, y no olvi-
de «que la mancha de la mora con otra 
verde se quita». 1Y que el tiempo es oro 
para todo el mundo, pero, sobre todo, para 
las muchachas de veintiún añosl . . . 
FLOR DE MAYO (Madrid^.—Inexcusable 
la presentación. Conversación general. E l té , 
como usted indica. No es caritativo poner 
motes a la desgracia ajena: esas pobres se-
fioras son dignas de respeto por su misma 
Decesidad y muchas de ollas han gozado de 
prvsición y de fortuna. Apellidarlas «simo-
aes», «carabinas», etc., etc., es corriente, 
pero acusa sentimientos de un señorío cris-
tiano muy discutible. La aristocracia de las 
limas no humilla jamás la pobreza ni so 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.» columna.) 
tro sentimiento. 
Entierro 
Ayer se verificó el del duque de Sessa. 
Sus majestades los Royes, Ja reina doña 
mofa del dolor ajeno, sino que lo compade-
ce, lo respeta y lo consuela. Un perfume 
do moda poco llamativo. No se adorne con 
bisutería: es cursi, 
UN «DANDY» (Sevilla).—Lo más elogan-
to, el «trinchera»: 800 o 400 pesetas. Los 
chubasqueros negros, prácticos, pero vulga-
res. Calcetines «canalé» de lana gruesa y 
zapatos «standar». Muy fácil: con natura-
lidad, sin pensar el discurso, dejando que 
bable el corazón o..., por lo menos, la ilu-
sión. Ante todo, un estudio previo de ella, 
do su carácter, do su modo de pensar, de 
«us gustos, de su sensibilidad. Cada mujer j 
os un «caso», que hemos de observar aten-
tamente, para después i r a la conquista (en 
el sentido honrado y caballero de la palabra) 
con todos los recursos de nuestra experien-
cia, «componiendo» el tipo varonil que más 
se aproxime al ideal de ella. Ese es el ca-
mino de... todos los que saben algo de ese 
misterio viviente y desconcertante que se lla-
ma las hijas de Eva. 
UNA RUBIA OXIGENADA (Madrid).- . 
¡Qué sé yo, señora! Somos algo escépticos 
en esa materia... ¿Y sabe usted por quó? 
Porque creemos firmemente que lo que ha-
bía que teñir eran los años... Lo otro se 
reduce a una ilusión más, a engañarnos nos-
otros mismos frente al espejo, y a no en-
gañar a nadie, en definitiva. A la otra pre-
gunta, la respuesta clara: con talento se 
puede ser conyugalmente feliz a todas las 
edades, y una mujer de cuarenta años, co-
mo usted, desde luego. Con talento, quiero 
decir, viendo el matrimonio según esa edad 
y con un marido proporcionado en todo a 
las circunstancias. Las relaciones cortas, se-
rias, extremando el tacto y el buen senti-
do, «en situación adecuada», siempre, ella 
y él. De seguro, desde luego. E l viajo, ¿por 
qué no? Consulte lo que quiera. 
E l Amigo TEDDY 
Una s e ñ o r a intoxicada 
En la madrugada última fué asistida en 
su domicilio. Plaza del Progreso, 7, doña 
Consuelo de Castro, de treinta y ocho años, 
que presentaba síntomaa de intoxicación do 
alguna importaueja. 
Al declarar la paciente dijo qua se sintió 
enferma a poco de tomar una infusión de 
manzanilla que adquirió en una droguería 
sita en la misma plaza. 
La Policía se incauíó por la mañana de 
toda la manzanilla existente en dicho esta-
blecimiento para su examen. 
i r 
ELÍSESMCIÍL 
oeSÜIZ de c u l o s 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
«l dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
niiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiii 
P U H G A T I N A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intesílnal, en niños y adultos. 
iiiiiiiiiiinmiiiiiiíiiiiiniiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinii 
Venía: SERRANO 30, farmecla, Madrid 
y principales del mundo. 
F á b s i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana PincdJi, 12 (untes Capellanes) 
Géneros de punto. Casa íuudmla cu 1870 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 710,40; E, 
70,40; D , 70,50; C, 70,60; B , 70,60: A, 
70,70; G y H , 7 1 ; Diferentes, 71. 
4 por 100 Exterior.—üerie B , 87; G y H , 
87,25. J 
i por 100 Amortizftble.—Serie A, 90; Diíe. 
restes, 90. 
8 por 100 Amortizable.—Serie E, 95: C, 
03,85; B , 96,35; A, OS'.SO. 
fl por 100 Amorttoablo (1917) .-Seria D . 
05,25; C, 9^,25; B , 95,80; A, 95,40. 
Obligaciones del Tesoro Serie A, 102; 
B, 101,35 (5 por 100, un año) ; peñe B , 
102,80 (dos años, íebrero) ; aerie B , 100 
(4,50 por 10b, octubre). 
Ayiintamlcnto de Maditd.—Deudas y 
obras, 85; Villa Tvladrid (1918), 86; Sevi-
lla, 92. 
Marmecos, 79,50. 
Cédalas hlpoteoart»8.—Del Banca 4 por 
100, 00,15; ídem 5 por 100, 101. 
Acciones.—Banco de Españ'a, 557; (dem 
Idem (bonos), 357; Río de la Plata, 109,60; 
(dem ídem fin corriente, 109; Central, 106; 
Lope;- Quesada, 00; Tabocoa, 262; Azúcar 
(preferente), contado, 7?,80; ídem (ordina-
r ia) , contado, 20,50; M . Z, A. , contado, 
309; fin eorrienío, 1309,50; Nortea, contado, 
313; Chado, 520. 
Obligaciones.—Azuparera (bonos), 98; A l i -
cantes, primera, 280,25; Alsaaua, 81,75; As-
turiano, 103; TraKatlántici (1920), 101. 
Moneda oxtranjen.—Francos, 36; dólor, 
7,85. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,4^; Amortiza-
{da, 95,20; Nortea, 62,46; Alicantes, 61,90; 
Andaluces, 62,30; francos, 36; libras, 33,25. 
iíSiri?fliií¥[iií[Íflí 
(DE ELECTRICIDAD) 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
E l Consieíj) de adminis t ración de esta 
Compañía ha acordado repar t i r un divi -
d-sncLo complementario de DIEZ Y OCHO 
PESETAS líquidas por acción, que, con d 
satisfecho en jul io úl t imo, equivale al 
8 por 100 por beneficios del ejercicio 
da 1923. 
Igual cantidad perc ib i rán en concepto de 
intereses las 5.000 acciones do la emisión 
de 31 de enero de 1923, ha táendo queda-
do totalimente equiparadas desde el d ía 
1.° dol actual a las acciones anteriormen-
te emitidas. 
Tanto el dividendo como los intereses se sa-
t i s farán a par t i r del día 25 d!el mes corrien-
te, y contra entrega de los cupones núme-
ro 9, en el Banco de Vizcaya en Madrid y 
Bilbao y en las Agencias del Banco Es-
pañol de Crédito en Córdoba y Linares. 
Madrid, 18 de enero de 1924.—El presi-
dente, ^Carlos Mendoza y Saez de Argan-
doña. 
B i b l i o s r a f í a 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las últimaa veinticuatro bo-
rw llovió básteme en GaJieia y ee obaerva mucha 
pubasido4 cobre el rc&tu de España. 
DATOS DEJj OBSERVATORIO DED EBUO— 
Parómetro, 76,5; humedad, 52: velocidad del vien-
to en kilómetros por hará, 22; recorrido en toe 
veinticuatro horae, 19a Temperatura: máxima. 39,2 
grados; mínima, «,8; media. 12,6. Suma de hs 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero de año, 83,4; precipitación acuosa, 0,0. 
VISITA AL MUSEO DEL PRADO-— En el 
Museo del Prado pe ha verificado la primara con-
ferencia-vkita, organizada por la Confederación 
Católica Femenina Je Eatudiantee. que estuvo a 
pargo del catednltioo don Ellaa Tormo. 
njirtiiaw pl conferenciante las obras que rapre-
eontan en el 'Muaco la escuela do Rafael, exumi-
pando con mayor detenimiento la obm maestra de 
fra Angélico da Fiosole-
REPARTO DE PREMIOS- — En el teatro do 
las Eficuclas Salesianos de la ronda de Atocha, 37, 
0̂ celebrará lioy una feria da Beneficencia para 
premiar la q^istencia y bpen comportamiento de 
loa nifioa que asisten al oratorio festivo-
La Exposición estará abierta de diea ¡a, doce 
de la mañana y desde loa doa de la tarde, hora en 
que comenzará el reparte, basta la terminación 
del mi/>mo. 
LOS (MAESTROS BIN SERVICIOS OFICIA-
LES.—ha .Tuntx directiva da la Asocindón Na-
cionul d« ^Mai«lrofl sin «tvícíoh ofieialcs ha vifli-
tado al subsecretario de Instrucción pública para 
hacerlo entrega do unae conclusionos pidiendo que 
pq forme un c%-ialafón d« 1<« niaeetnie por orden 
da tenuinarión de oatudios, y qua en virtud de tU, 
con el eneldo mínimo de 3 000 pesetas anuales sean 
colocado» en laa oscuelaa nacionaloa o en la Ad-
tniniiitmción pública; que los chcensos sean por 
quinquenios, y, Cnalmente, que laa dases do en-
eofianzaa (Mpeelalos de agignateiraa qua abraza la 
carrera dol Magisterio sean desempeñadas por 
maflntros, 
VELADA T E A T R A L — E l martea, a lea (ajatrn 
y media de la tuide, se celebrará, eo el teatrü del 
Centro una función a benefioio do log estudiantes 
pobres de la Europa Central-
Se representará «Como hormigas», por el cua-
dro artístico del Centro Navarro, y ol diálogo «Una 
flor en el libro», por la Alba y Bonsfó-
Oomplctan el programa la Banda Municipal-
María Esparza, el excéntrico Ramper, Asunción 
Lledó. el barítono Bofior Iglesias y don Jacinto I 
Benavente, que leerá una* cuartillsts-
o ^ r í s m u e v a I 
EN LA COLECCION 
L o s H u m o r i s t a s 
ACABA DE PUBLICARSE 
U l U H DE LOS PEGE 
p o n 
T I R S O D E ÜEDi igJ i 
Un libro de gracia fina, qae le Larfi 
un rato delicioso. Es la obra de mx liumq, 
rlsta español, que sin retorcimientos ^ 
palabras sabe encoutrar efectos d<5 ñau 
Irresistible coniícldníl que transmuto «] 
lector 
U n v o h ü f t t e i ^ 4 p e s & t a s 
DE VENTA EN TODAS 
LAS LIBREBIAS Y EN 
C U L P E I 
© s s s a d e l L i b r e s 
M i i Pl y Maní!, i m m m 
LA. CAZA DE LA PERDIZ 
CON RECLAMO 
por A + B es el libro indisponsablo 
a todo cazador. 
PRECIO: G PESETAS 
LIBREHIA RENACIMIENTO 
Treciados, 46, Madrid 
Ornamentos para las iglesias 
pobres 
La Asociacioa de Caridad Franciscana, es-
tablecida en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, recibirá hasta el 30 de abril las 
solicitades para ornamentos sagrados de loa 
párrocos de las iglesias pobres en quo radi-
que canónicamente la V. O, T- lias instan, 
cias deberán dirigirse al director de la Aso-
ciación, padre Legísima, paseo del Cisne, 12, 
o a la presidenta efectiva, señora vizconde-
sa de Villandrando, Conde de Aranda, 1. 
Para obtener ol socorro serán condiciones 
precisas: que sean las solicitantes iglesias 
parroquiales pobres; que en ellas exista ca-
nónicamente la Asociación de la V. O. T . ; 
que no hayan sido socorridas el año pasado 
y que se haga la solicitud en el plazo cita-
do, autorizada con el sello parroquial, y es. 
pecificando de que ornamento está más ne. 
cesitada la iglesia. E l padre director dará 
instrucciones para fundar la Venerable Or. 
den Tercera a los señores párrocos que lo 
deseen. 
S U C E S O S 
Mnerte repentina.—A consecuencia de 
urna úlcera en el estómago, falleció ayer en 
la cailo de la Encomienda Andrés Gonzá-
lez Sauz, de cincuenta y tres años, habi-
tante en Mira el Sol, 14. 
Incendio.—En un estableermiento de la 
calle de Claudio Coello, 33, se declaró ayer 
un incendio, que fué r á p i d a m e n t e sofo-
cado. 
Papro de cupones de oblíg-aciones del Te-
soro al 4,50 por 100, emisión 4 mayo 1923, 
a seis meses 
Los tenedores de cupones, vencimiento 
de 4 de febrero del año actual, cte las obli-
gaciones del Tesoro al 4,50 por 100, a seis 
meses, emisión 4 de mayo de 1923, pue-
den presentarlos, desde luego, bajo las res-
pectivas factura-», en la Caja de Valores de 
las oficinas centrales del Banco y en las 
caüas de las sucursales para ea pago, prc-
vito seña lamiento por el Tesoro piúblicos. 
Madrid, 17 de enero do 1924.—El secre-
tario general, 0. Blanco-Recio. 
Pago de cnpones de obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, emisión 
4 febrero 1922, a dos años feclm 
Loa tenedores de cupones, vencimiento 
do 4 de febrero del año actual, de las o b l i ' 
gajcianes del Tesoro 5 por 100, emisión 4 
de febrero de 1922, a dos años- fecha, pue-
den presentarlos, desde luego, baio las res-
pectivas factura?, en la Caja de Valores de 
las oficinas centrales del Banco y on las 
cajas de las sucursales para su pago, pre-
vio seña lamiento por el Tesoro público. 
Madrid, 17 de enero de 1924.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
Pago de copones de obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, emisión 
4 noviembre 1923, a un año fecha 
Los tenedores de cupones, vencimiento 
de 4 de febrero del año actual, de las obli-
gaciones del Tesoro al 6 por 100 emisión 4 
de noviembre de 1923, a un año fecha, pue-
den presentarlos, desde'luego, bajo las res-
pectivas f acturaE, en la Caja de Voüores de 
las oficinas centrales del Banco y en Ms 
cajas de las sucursales para su pago, pre-
vio sefLal-aimiento por el Tesoro público. 
Madrid. 17 de enero de 1924.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
{ ¡ E U R E K A i ! 
El mejor calzado y el má̂ ; 
barato en su ciase 
üicolás Merlo Rl», 11. y Montero. 3J. 
SECCION' ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
Jabone* moren^ 
EKiáhl elenijura esta .acreditadv maro». 
Bravo ManUo. 20, Madrid. Teltifono-J. U-71M 
s a l - v a t i o , 
P u r g a n t e T d e a l 
I N F A N T I L 
R o n 
2G a ñ o s 
UNICO 
LEGITIMO 
GRAN SIDRA CHAMPAGNE 
Vereterra v Cangas-GHdn 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
d a r d d V d l o m a s est i t r iablQ 
¡ a S A L U D 
I /y/ñps.tfói/enes,Mu/ere$ qu&c t ígnM 
[Andanos. In tefec tudes l roba^xío , . 
res i odos T O M A D este 
IfítCOIíSTlTUYENTE ENÉFIGUIQ 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCARRAL, 39 y 41. Sucursales: 
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 
Teléfono 2.574 M. 
ES LA MAQUINA DE 
MANO MEJOR QUE SE 
CONOCE PARA COSER 
PAPELES CON OJETE 
METALICO, PRODUCIENDO UN TRABAJO PEE-
FECTO T SOLIDO :-: SON INDESTRUCTIBLES. 
DE MANEJO SIMPLICISIMO Y RAPIDO 
l . m n m m 
F r e c i a d o s y 2 3 , ftladrid 
Precio de la infi(ralna: 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas 
Folletón de E L DEBATE 26) 
s e c r e t o d e 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
JEANNE DE COULOMB 
estító minas estaban embrujadas—aJíadió la ni-
ña, y a pesar de su valor, tuvo un ligero es-
tremecimiento al pensar que se encontraba cara 
a cara con el espectro del bandido que en otros 
tiempog había ocultado Ibajo aquellas bóvedas 
sus culpables empresas. 
-Esos hombres ha tiempo qu« han decapare-
cido y el secreto de su subterráneo ha sido en-
terrado con ellos. TetrUla lo ha descubierto se-
pu-amonte por un azar, y por aquí, probable-
mentes llegaba a la torre en nuestras ausencias. 
Reanudaron su marcha y se hundieron de nue-
vo en la obscuridad Esta vez el :amino deseen-
día después torcía a la izquierda casi en án-
gulo recto, y luego volvía a subir. Victoria no 
latía de mi sorpresa. ( O w ^ iba i pensar que 
bajo la selva se ballallmu tan vastos subtcrni-
^ Ominaron así durante una hora entre las más 
rrofmuias tinieblas, sin sospechar que a veces 
U r f a n sobro sus pasos. Por momentos les pa-
jeefa que el airo se hacía irrespirahlc y qne los 
muros se juntaban para aplastarles. En algunos 
sitios el techo era tan bajo que tenían que en-
corvarse para no chocar con la bóveda. Ruidos 
inesperados les hacían estremecerse. Estaban ya 
sobre su ¡pista..., y palpitantes apresuraban su 
marcha hasta que de nuevo el silencio reinaba, 
un silencio de mue?te... Se habían equivocado; 
era, sin diída, que alguna piedra ê había des-
prendido y producía el ruido que les había alar-
mado. 
E l eco, reproduciendo el sonido de sus pasos, 
les hada creer que eran perseguidos. Se dete-
m'an conteniendo su respiración, y al volver 
el silencio recobraban ánimos y seguían su ruta. 
Este largo martirio tuvo su fin... Un pálido 
resplandor apareció en el extremo del corredor. 
Este resplandor aumentaba en intensidad según 
avanzaban. E l terreno asc€ndía en suave pen-
diente. Era evidente que pronto se hallarían al 
nivel dol suelo. 
En efecto, la entrada del subterráneo estaba 
próxima. Dos grandes bloques de piedra tapa-
ban su entrada. Algunos arbustos disimulaban 
la albertura sumamente angosta. ¿Cómo harían 
para salir sin herirse con las ramas desnudas 
y punzantes de estos arbustos? 
Victoria tuvo una idea. 
—Pasa, Fc6o—ordenó. 
El perro vaciló un instante; daba vueltas en 
tomo a su omítá como dándole a entender que 
encontraba difícil su empresa, Pero ante una 
segunda orden más imperativa que la primera, 
se lanzó a través do la maleza de espinos, no 
sin desgarrarse la piel con las agudas puntas. 
Victoria y el maestro se deslizaron por la aber-
tura hecha m ^ P^™' * la ^ cuidó de ^ 
de nuevo las ramas para no dejar huellas do 
su paso. 
Se encontraban en el bosque, pero muy cer-
ca de su linde, pues los árboles eran cada vez 
más escasos; so divisaban a corta distancia 
campos cultivados, y más lejos una alquería, 
por cuya chimenea surgía una espesa columna 
de humo. 
—Quisiera evitar los sitios habitados, y, sin 
embargo, es preciso averiguar dónde nos ha-
llamos. 
—¿Dónde queréis ir, si^ionna?—preguntó olí 
maestro dócilmente, dispuesto a dejarse guiar 
como un niño. 
La niña se tendió sobre la hierba y reflexio-
nó durante un momento. Hubiera podido sevir 
en aquel instante do modelo para un cuadro de-
licioso : sus cabellos rizados flotalban libremente 
sobre sus hombros y espalda; sus ejos, grandes 
y serios, parecían pedir consejo a las blancas 
nubes que se deslizaban por el azul del cielo; 
la cítara reposaba sobre sus rodillas, y a sus 
pies Fcho so había tendido cuan largo era, 
¿Dónde ir? ¿De qué persona se podría fiar 
sin temor a ser descubierta? 
Entóneos recordó las palabras de Merilhou, 
que Miette lo halbía repetido. 
iMorilhou! Sí; decididamente era uno de los 
más fieles adictos a su familia. ¡El daría su 
vida por ella! ¡Iría a buscarle! Quizás podría 
ayudarles para llegar a París primero y huir 
después al extranjero. 
No vaciló más y levantándose de un salto: 
—Maestro—dijo—, ¡nos vamos a Burdeos! 
—¡Vamos a Burdeos!—contestó el italiano con 
el mismo acento que si se le invitase a dar un 
[ paseo por el parque de Castelfort. 
Salieron del bosque, después que el viejo hubo 
cortado una* rama sólida con la que se hizo un 
bastón, y ganaron la carretera. 
Una vieja hilaba mientras pastaoa una vaca 
—Perdón—le dijo Victoria—; ¿podría decimos, 
buena mujer, cuál és la parroquia más cercana? 
—Rouffieguec—contestó la vieja om tono ás-
pero. Y murmuró viéndolos alejarse: 
—Todos estos músicos ambulantes son unos 
ladrones. 
La reflexión de la vieja llegó a oídos de los 
fugitivos y fué un rayo de luz para Victoria. 
— L a vieja tiene razón—gritó—; a partir do 
hoy somos unos músicos ambulantes italianos. 
Yo seré vuestra nieta, abuelo. Vos me llama-
réis... ¿cómo?... ¿cómo?... -¡Ah, sí, Florita!... 
iNo... no, Fiorellai ¡Es más gracioso! ¡Veréis 
qué divertido va a ser todo esto! 
A poca distancia de Rouffieguec, como empe-
zasen a cruzarse con muchos campesinos, Victo-
ria dejó el camino real y eligió una senda. 
BJ viejo y el perro la siguieron. Saltaron a un 
prado bordeado do un arroyuelo rumoroso, y 
bajo los sauces Victoria se sentó, buscando la 
sombra, Rattistr. sa dispuso a imitarla, y enton-
ces la niña lo detuvo. 
- ¿ E s t á i s fatigado, maestro?-]c preguntó 
—Nada en absoluto, s ignor ina Florella... 
-Entonces, abuclito, vais a ir solo a Rouffie-
guec, Yo os esperaré aquí con Febo. Tocaréis el 
violín y probaréis a ganar algún dinero. Con 
ese dinero me compraréis hilo, agujas, un pa-
ñuelo rojo y media vaira de tela azul muy lia-
mativa. . . ¡ A h ! ¡Y un poco de pan! ¡Tengo ma-
cha hambre 1 
—Pero, s ignorina, yo no debo dejaros sola en 
este lugar, 
—Febo me hará compañía. Nada temáis, buen 
maestro; haced lo que os dije. 
E l viejo se alejó dócilmente, aunque inquieto, 
y Victoria se quedó sola al borde del arroyue-
lo, quo le recordaba el de la torre del Diablo. 
¡Cosa extraña! Había tomado un g r an cariño 
a aquellas piedras y sentía pena al pensar qae 
se alejaba de ellas, 
¿Qué le reservaba el porvenir? ¡ P a r e c í a in* 
cierto! 
Para recobrar ánimos sacó el precioso meda-
llón y lo besó devotamente. 
Por un momento pudo creer que era el retra-
to de su madre el que tenía entro sus monos y 
bajo sus labios. Tal era el sorprendente fareci-
do de ésta con la reina. 
Eran las mismas cejas, delicadamente arquea^ 
das; el mismo dibujo purísimo do la nar iz ; so-
bre todo, la misma bpca, un tanto desdeñosa. 
Tenían ambas el mismo signo c a r o c t c d s t í c o de 
la casa de Lorena: el labio inferior ligeramente 
colgante, Pero en María Antonieta h a b í a mayor 
encanto que en la altiva marquesa de Castelfort. 
En estas divagaciones transcurrió el tiempo, 
y cuando al cabo de dos horas r eg re só el viejo, 
l a niña, ya reanimada, estaba presta a afron-
tar el porvenir con valentía. 
El viejo venía cargado con sus adquisiciones. 
Había obtenido un gran éxito. Las monedas de 
cobre halbían llovido en su gorra como granizo, 
{Cont imufrd j 
j t A i > i í m — A t i o xir<—prora. 4 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
— o - » 
" L a l o c u r a y i o s d e l i t o s m i l i t a r e s ' 
jBo el Centro del Ejército y la Armada 
prouunoió ayer eu anunciada conferencia ante 
numerosísimo público el comandante médico 
don Juüo Camino, quien disortó acerca de 
«iba locura y los delitos militares». 
E^pueo el señor Camino loe principales 
agentes que predisponen a la locura, anali-
zando cada uno de ellos y demostrando que 
la locura no es hereditaria, bien que lo sea 
la predisposición a ella. 
JjH vida militar—prosiguió—debo nustraer-
K3 a la influencia de determinada» enferme-
dadea y del alooholismo, en bien del soldado. 
Pasó luego a exponer y estudiar las ma-
nifegtaeiones de estados patológico-oorebrales 
que dan origen a delitos militares. Prueba 
que gran número de deserciones, insubordi-
naciones, malversaciones de fondos, faltas a 
la moral y otros actos castigados por la apli-
cacióa deL Código militar son producidos por 
egtados morbosos, principalmente por para-
lítiooe generales en su primer periodo. 
JJntro los métodos preventivos, juzga nece-
sarios el que para ingresar en las Academias 
miiitareB y basta en filas como soldado se 
baga a ios individuos, no sólo un reconoci-
mieoto físico, sino un verdadero reconoci-
miento psiquiátrico, para lo cual podría crear-
se «l Instituto Militar Psiquiátrico de Valo-
ración Mental y Orientación ; también es ne-
eesftri0f a juicio del orador, la imposición 
de la ¿ y Seca en ^ Ejército, la creación de 
buenas bibliotecas en los cuarteles y la ins-
tauración •«n los miemos de cursos de confe-
rencias a cargo, no sólo de militares, sino 
tansbián de hombres civiles, si preciso fue-
ra, remunerados; la creación del Cuerpo da 
jn^esteoe de primera enseñanza para los cuar-
teJes y un» intensa campaña sanitaria entre 
los eoldados y oleses y aun entro los jefes 
y oficiales. 
Entre loe medioe curativos abogó por la 
p^o^a ccaietraoción del manicomio militar, 
ana «stA-̂ ya proyectado desde haoo diea años. 
Terminó su conferencia mostrando algunas 
defloiencaas de procedimiento an la apUc». 
"lón d«l Código mUitar a loa Iooo« v expre-
sando su opinión de que es preciso poner la 
ley de acuerdo con la roedioina. E l doctor 
Lamino fué muy aplaudido por el numeroso 
concurso que asistió al acto. 
PARA HOY 
ACADEMIA D E C I E N C I A S POLITICAS 
Y MORALES.—Cuatro tarde, sesión públi-
ca para dar posesión al académico electo don 
Emilio Miñana Villagrasa, que disertará acer-
ca de «Orientación y selección proíesiona-
lesj». Le contestará 'don Adolfo Bonilla y 
San Martín, 
ACADEMIA NACIONAL D E M E D I C I -
NA.—Cuatro tarde, sesión pública para dar 
posesión al académico electo don Hipólito 
Rodríguez Pinllla, que disertará, sobre «Ana-
logía* y diferencias entre la hidroterapia 
simple y la termoraineral». Le contestará 
don Manuel Mácguez Rodríguez 
UNION IBEROAMERICANA.—Siete tar-
de, junta general. 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A (pía-
za de la Villa, 2 ) C u a t n ) tarde, señorita 
María de Echarri, «Campaña que se im-
pone». 
PARA MAÑANA 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA.— 
Seis y media tarde, doctor Alvarez Salazar, 
«Los fenómenos espiritistas y sus fundamen-
tos psioológicos>; doctores Basterra y Mar 
rín Amat, «Estravismo» ¡ doctor Bastos, «Pa-
rálisis del deltoides», y Hoctor Marañón, 
«Secreción láctea proloncada». 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O . — Sei» tar-
de, doctor Ramón Portillo Moya, «Comple-
jos orgánicos de bismuto y sus modernas 
aplicaciones en terapéutica». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se, 
ñor Guinard, «La juventud de Berlioz». 
L E ^ U S T E O t o d o s B o s s á -
bados nuestra 
P A G I N A A G R I C O L A 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 20.—Domingo segundo áespoés de la Eplía-
Santos Fabián, Papa y mártir; Sebastián, 
mi r t i r ; ^íaaro, Obiepo; Erutamio, abad, y Neófito, 
mártir. 
L * misa y ofidio divino son de esta Dominica, 
con rito ^eiaidobla y color verde. 
Attortcijii fíocturníM-Hoy, San Hermenegildo. 
S i lunas. 8*n jMaroi» ETangobsta. 
Ave Marta.^Hoy y el luae*, a laa anco, mita, 
ro»ano y «ynida ^ 73 y 40 mujeres pobraa, laspec-
tuvameinta. 
Cuarenta Horai.—Hoy. en U parroquia ¿e San 
Sabaartiio. E l 'nnea, en la Aparroquia do San Ilde-
Icáreo-
Corte d« Mtria^-Hoy, de Guadalupe, eaj San Mi-
UAn (P.); del Baen Parto, en San Luis. E l lunes, 
do la Buena Dicha, on Su iglesia y en San Anto-
nio de la Florida; de la Presentación, en las Niiias 
de Leganés. 
Parroqgla de Saa SebMtlfci.—(Cuarenta Hora» j 
Termina, el triduo » iu Titular. A ks ocíjo. expo-
sición do bu Divina Majestad; a Irw diez, y media, 
roía» aflatada; a Lis cuatro, completas, roeario, ejar-
ekso con samé© por el sopor Tortosa y procugión 
da reaerr». 
Parroquia de Santa Cruz—Termina la novena a 
la Sagrada Famdba» A las ocho, misa de comunión; 
a las diez, la solemne, y, a las cinco y media de la 
tardo, exposición de Su Divina Majostad, ogbarión. 
rosario, eermón por el señor Saoz de Diego, ejerci-
cios y reserva-
JesüS.—Termina la novena a la Sagrada Fami-
lia. A las siete menos cuarto, rosario y ejercicio; a 
las oobo y media, misa de comunión; a las diez y 
media, misa cantada, y por la tarde, a las cinco 
y media, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el padre Santibáñez, fran-
ciaoano capuchino, ejerqcio, reserva y bendición 
papal. 
Jerónimas del Corpas Christí—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de las Tribulaciones. A Vs 
cinco de la tarde, estación, roeario, sermón por don 
Rogeiio Jaén, reserva y salve. 
CULTOS D E LOS T E R C E R O S DOMINGOS 
Parroquia de fa Almnflena,—A las diez, misa so-
lemne, coa manifiesto y procesión de reserva, oon 
aeistenda da la Arcbicofradía Sacramental de cata 
parroquia-
Parroquia de Covadonga.—Por la tarde, ejercicio 
del Carmen-
Parroquia de los Dolores A laa ocho y media. 
misa de comanióu para loa congregante* de eu T i -
tular. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A laa ocüq 
naisa de comunión pan los congregantes de la Pa-
loma; a las cinco y necbai de la tarde, loe ejercí-
OBCios y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón ue María—A las seis. mi. 
sa rezada; a lae nueve y media, miaa mayor, ion 
explicación del Santo Evangelio; a las once, mji»3 
eon explicación doctrinal para adultos; por la tar-
de, a las tres, catcquesis. 
Catedral.—A lac nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Ea^arnaclOn—A las diez, misa cantada; a laa 
doce, mipa rczadib. 
Esc iam del Sagrado Coraiín (paseo de Marti-
nez Campos).—A las doce, m i » coa expücacióu del 
Santo Evangelio. 
£1 Salvador y San Lnlg Gonzaga.—A las ocho, 
misa y explicación del tíamo Evangelio; a las once 
1 y media, exégesis de los Santos Evangelios por t i 
l padre Domínguez, S. J - ; a las Beis y media, eier-
j deios, 000 Su Divina píajestad, manifiesto y ser-
'• món. 
María Reparadora.—A las ocho y media, misa con 
explicación ael Santo Evangelio por el señor Na-
varro. 
Marta Auxiliadora.—A laa ecín, siete, ocho, nue-
vo, diez y once, misas i a laa dier, explicación dei 
Evangelio; a las once, ídem e invocación a la ' l i -
tular; por la tarde, sermón y bendición. 
Olivar—A laa ocho, comunión generaJ para In 
Venerable Orden Tercera de Santo Dctningo, y c 
las seis, ejercicio y junta-
Perpetuo Socorro—A las ocho, comunión general 
j pera la Arcbicofradía del Perpetuo Socorro, y a las 
cinco y media, ejercicios con Su Divina Majestad 
manifiesto y sermón por el padre Armón ti a. 
Pontificia.—A las ocho, comunión general para 
Arcbicofradía del Perpetuo Socorro; por la tarde, a 
O I 
la« cinco y media» cjerdeáoe oon sermón per «1 par 
dre Turiao. 
Rosario (Torrijoa).—A laa siete y media, comu-
nión para los bermanoa de la Venerable Orden 'i'er-
cera de Santo Domingo; a laa nueve, misa de Ca-
tecismos; a lae diez, la solqmne, y a las doce, con 
expücadón del Santo Evangelio; por la tarde, a 
las neis, exposición, rosario, sermón por el padre 
Buenaventura García Paredes. O- F-, reserva y 
ejercicio de la Venerable Orden Tercera de Santo 
Domingo. 
Sagrado Coragfci y San Francisco de Borja. — A 
laa ocho, misa do comunión para la Congregación 
da la Buena Muerte. E n la capilla de laa Congre. 
gaciones, a las ocho y meJta, juiaa. par» loe Ktetft-
rviplaoe, y » laa dioi y tres cuoj-toe, misa pajra 'os 
oofrades do NnesU-a Señora de Lourdes, con o'ática 
por el padre Garride. H- J . ; a lae cinco y media, 
ejepcicio con sermón por el padre Curiel, B- J-
bervita» (San NíoolÁa)—A laa ocho y media, co-
munión general para la Venerable Orden Tercera; 
a las cinco y media, ejercicios con Su Divina Ma-
jestad man:fiesto y sermón. 
DIA 21 .—ITünca.—Sanios Fructuoso, Augurio y 
Eulogio, mirtirea; Epiíoaio, oocíesor, y Santa ín^;. 
virgen y mártir. 
La mis* y oCcio divino «on de Santa Inés, con 
rito doble y color encamB^o. 
Parroquia de San Ildefonso.—(Cuarenta Horas) 
Empieza la novena a su Titular. A las ocho, expo-
sición de Su Divina MajcfstiBi; a las diez, misa 
solemne, y por la tarde, a las cinco, estación, rosa-
rio, sermón por el sefior Bltizqucz y_ reserva. 
Cristo de la Salud-^-Da diet a doce y da tinco a 
siete de la tarde. exposieiAn do Su Divina Wa'es-
tad-
Cristo de San G;iné8"—Al toque de oracioocs, íj?r-
cicics con sermón por don ^Tariano Benedicto, 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA SACEROOÍES 
La Unión «Católica tendrá el día 24, en la re-
aidenda de loe padrea Paúlaa (García de Paredes), 
el retiro mensual, comenzajido a las diez y) ri.cdia 
y continuando por la tarde, a laa dos y media-
Los señores sacerdotes que deseen permanecer in-
ternos ujdo el día pueden avisar al señor capellán 
do lae hermanas celadoras del Culto Euoaristico 
(Blanca ¿e Navarra, 11). 
>• * • 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
DomtnfO '--0 dfl e a s r o ^ ^ J ^ i 
£ S P E C T Á C U L O S 
——o 
f a ü a a o r 
R E A L . — 6, Lobengrin (últánaa roprenoa***»» 
por el tenor Scbubert). 
ESPAÑOL—6, y 10,3a jMari-Luz. 
COMEDIA.—5,30 y 10,30, Su desconeolad* *»* 
posa. 
E S L A V A G. Ideal Canoert—10,30, L a mu^r'» 
dol dragón. 
CENTRO-—6 y 10.30. E l duelo Pérez Gómet-
LARA—6,30 y 10,15. Currito do la Ctuí 
R E Y ALFONSO.—6.30 y 10.30, Te portaa «WM 
quien eres. 
INFANTA I S A B E L — 4 y 10.15, E l filón--4.15, 
Casualidad y E l celoso extremeño. 
APOLO—6 30 y 10.30, Ta leyenda del beao. 
ZARZUELA—5,30 y 10, Doña FrancisquiU, 
COMICO.—4, L a pasión.—0,15 y 10.30, iCaUa. 
corazón! 
LATINA.—6, E l bandido de la sierra—10,JJ, 
El caudal de los hijos. 
P R I C E — 6 , Noche de nieve (estreno). E l Jebui 
de la piba y Mustaíá—10,15, Los muertos y Mu», 
taíá. 
CIRCO AMERICANO—4, 0,30 y 10,30, Fuoc^ 
nes de circo. 
PARA E L LUNES 
R E A L — N o hay función. 
ESPAÑOL.—6, Mari-Luzi—ia33- JMalvataea. 
COMEDIA.—10,30, Su desconsolada «gpoea. 
ESLAVA.—6 y 10.30, Ideal Concert. 
CENTRO—10,30, E l duelo Pérez Gómea. 
LARA G, La mala ley (popular a dos peseta* 
butaca.)-—10.15, Currito de la Cruz (éxití ' . 
R E Y ALFONSO—6.30 y 10,30, -Te portaa oomo 
quien eres. 
INFANTA ISABEL—6.15, E l ccloao ertrem»» 
ño.—10,15, E l filón. 
APOLO.—10,30, L» leyenda del beso-
Z A R Z U E L A 5,30 y 10. Doña Francisquita. 
COMICO 6 y 10,15, ¡Calla, corazónI 
LATINA 6. E l bandido de la sierra—10,If, 
Esclavitud-
CIRCO AMERICANO-—6 y 10,15, Funciones de 
circo-
(El anuncio da las obras en esta cartelera no 
supone tu aprobación ni recomenflación-) 
H E R N I A 
E l nuevo método del eeñor C A. B O E R , el reputado es-
LpecWb** berniario de París. 52. Boolérvard Edgar Quinet, es 
•el ádco qoe prooura, sin molestia-ninguna, aun haciendo loa 
máa pesados trabajos, ttn «tirio imnediaío, la redacción ab-
eolnta y la desaparición definitiva de laa hernias por anti-
gme, rebeldes y voltaninosaB que eean. 
No hay bernia (quebradura) que resista a la acción do 
los incomparables aparatos C A. BOER. coyas cnalidadcs 
emv.tivaa son altamente reconocidas. Médicos eminentes los 
maaa y loe propagan porque los creen imprescindiblee para 
todos loa herniados que desean evitar fas funestas consecuen-
cias de un abandono prolongado-
Agradecidos de los. resultados obtenidos, numerosos enfer-
jnob enaltecen los efectos benéflaos y curativos del método 
C. A. BOER, como lo prueba la siguiente carta., que debe-
moa1 afiadij a las muchas • ya. pnbücaxlafl: 
'Muy respetable señor Boer: Por la presente 
vengo a darle las más expresivas gracias por la 
capación completa que mi hermano ha obtenido 
de su hernia a la edad de sesenta y cuatro 
años, y eso en el plazode ocho mes&p, gracias 
a ms buenos aparatos. Es por eso que no dudo 
en recomendar el método C. A. B O E R ; ten se-
guro estoy de que los herniados quedarán satisfe-
chos con el uso de sus aparatos. 
Con esta ocasión se repite de usted atento se-
guro servidor, Antonio Juliana, reverendo párroco. 
Torre de Claramunt (Baicelona) 4 da diciembre 
de 7923. 
H E R N I A D O S : Si queréis evitar las molestias y funestas coneecuencias de las 
hernias visitad al eminente prictico en lae poblaciones si-
guientes : 
GUADAL A JAR A, enero 22. Palace Hotel-
SIGUENZA, miércoles 23. Fonda Elias Fernandez. 
MADRID, jueves 24 y martes 20- Hotel Inglés. 
AVILA, viemea 25. Hotel Inglés-
SAN LORENZO D E E L E S C O R I A L , sábado 26. Hotel 
Miranda. 
SEGOYIA. domingo 27- Hotel Comercio Europeo. 
OCAKA, lunes 28. Hotel Uniirersal-
CUENCA, miérco'cs 30. Hotel Mcdrid. 
TARANCON, jueves 31- Fonda Española. 
TOLEDO, vierne» 1 febrero. Hotel Imperial. 
CIUDAD R E A L , sábado 2- Gran Hotel. 
JÍANZAÑARES, domingo 3. Hotel Principe. 
Y A L D E P E N A S , lunes 4- Hotel Inglés-
c. ñ. BOER.-Ortoped[co.--Peiayof 60-eapce íona . 
APARATOS perfeccionados del arte módico. 
VARICES, hmobazón, cansancio y debilidad de las piernas. 
BJíBARAZOv desviación do los órganos de la mujer, caída de 
la matriz. 
OBESIDAD, E V E N T R A C I O N E S , bidrócele, varicóoele. 
t 
X I ANTVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
hnfingelliasconi Wascoiii 
FaiiecíG el 21 de enero de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendicen de Su Santidad 
R ) !•! Pb 
Todas las anisas que se celebren en la 
iglesia de San Pascual mañana 21 del co-
rriente, así como la que so diga eJ 21 de 
cada mes, a las once, en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzafra (calle de Zorri-
lla, número 1). serán aplicadas por el eter-
00 <3escanso de su alma. 
Su viuda, doña María Medina; hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, tío y primos, 
RUEGAN a sus amigos se sír-
ran encomendar su alma a Dios. 
Los ilustrísimos señores Obispes de Ma-
drid-Alcalá y Sión se han dignado ccwie-
der indulgencias en la forma acostumbradla. 
(A 7) (3) 
Oficinas " de Publicidad CORTES—Valverde, 8. primero-
""LAS MEJORES ÜOERA3, SOMimEBOS Y BOINAS 
por su precio, coito v confocción sou las de U 
C A S A Y U S T A S 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
MADRID—30. PLAZA MAYOR, 30 (en lo rinconada). 
S A N A T O R I O E D U C A T I V O 
para niííos v niÜM mentalmente retrasados- Tratamiento pn-
qujátrico podagógiro, individualizado y permanente por per-
sonal especialista interno». 
C A R R E T E R A DE OHAMARTIN, Í3.—TELEFONO S- 130 
f H 5 T l l i = A 5 
•ÍU-.,tt,V/\». 
TE m m 
L o j f u m a c l 
i n t e l i g e n t e s 
f 
< x l S 
o r e s 
e m p l e a n 
e n u n l i t r i t o cL 
e n u n e ^ u c l i e c í i 
P A P E L D E 
F V A A A R 
C L A 5 1 C O 
5 
e n u n l i e n t o (3( 
P A P E L l . N . 
INDV'J-rR,IA NACIOMAU 
L a A u t o m á t i c a 
Máquina moderna para tejer medias y 
calcetines; enseñanza gratis-
Depoeitario, J . V E N T U R A NIGRI 
VALGAME DIOS, 6 (trente al Pasaje 
de la Alhambra).—MADRID 
sin OLOR, 





« 0 tlE-CEj-IT^N TUBO < 
UJ riAMEJO3E.NCÍLLÍ5ÍM0 
TBANSPOKTABLej-BÍMPeREctD^ Rkí 
P I P A D E . T A L U E > 
riscos m m , m i v m m m m 
Sacos 40 kilos, dQin:cilio, 5,«0, 8 y 10 ptas. Carbón onemn, 
10 ptas.; zarngalla, S2,5; bohf, C.50; orvoidee, ÍU0; cok. 5; 
antracita. S.'ió; grnnndillo, 4- S- Vicente, 3; Vai-encia, 2; Al' 
bcrío Aguilera, 47; E-mo, 13; Calatrava, I f i ; Emba'iado-
nof, 37; Pez, 14; Gta Cinovedo. 8. Tclf.ís. M- 004 v J l-3j.j-
l>upIicador ma-
ravilloso, q u e 
funciona 8 i n 
rodillos ni a^cesorioa, ob-
teniendo do cada originxl 
do 100 a 200 
C O P I A S 
perfectas de cartas, docu-
mentoa listas de precios, 
etcétera. D u r a muchos 
años, eán ningún gasto 
después do adquirido. Ta-
raaño c o m e r c i a ! , 
21 por 31, _ 
PESETAS ^ C D 
Complertamente equipado, 




S A N S E B A S T I A N 
(Faltan agentes.) 





*pm»D3 nt • HADRIS 
E L D E B A T E 
COLEGIATA, 7. 
D E T É 
M 
D o m i n g o s M i é r c o l e s 
ios m m m 
AGEMTÍS E J I C I U S I V O S PARA l A VENTA 06 LOS P A T R O N E S " P I C T O R I A L R E V I E W " 
{ ¡ N o v i a s . . . N o v i o s ! ! 
Llegró vuestro Ideal. IQaeréls poner vuestra casa con poco 
dinero? Acudid a ¡a enorme liquidación que realiza la CASA 
CAlíIEDES por terminar la testamentaría. Cambiamos el di-
nero vendiendo camas, comedores, juegos de alcoba, etc., etc. 
No lo penséis, no lo dejéis, porque mañana es tardo y cuando 
queráis recordar ya no será tiempo. CARACAS, 'J y 9 dup.» 
V I I S 3 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dbs tercios del pego do 
Machar nudo, viñedo el más renom-
brado de la región-
Dirección: PED BO TíOMECQ Y CIA^ Jerez do la Frontera 
1 I 
g r a c i a s 
a ias 
t o s o m a s 
P a s ó l a s Richelet 
y, sin embarga, tengo les pulmones bien delica-
dos. Yo no temo nada más que les golpes de 
frío y la humedad, tan perudiciales a los pul-
mones débiles; tan pronto siento que esto no 
marcha y temo que me voy a acatarrar, tomo al-
gunas PASTILLAS R I C H E L E T , que obran como 
una verdadera poción seca, y el mal está in-
mediatamente parado. Tnn pronto esté la bronqui-
tis declarada el P E C T O R A L R I C H E L E T la cu-
rará, y quedan así prevenidas las terribles com-
plicaciones. 
Las PASTILLAS R I C H E L E T se venden a 1,70 
la caja E l PECTORAL R I C H E L E T a .VH) frasco, 
en todas las farmacias y droguerías, y de no 
encontrarlo, sírvase escribir en ^seguida al LABO-
RATORIO R I C H E L E T . San Bartoltiraé, 1, San 
Sohastlán. 
para CONTALEOIENTES y PERSONAS DKdBlLES es el 
mejor tíinico y nutritivo. Inapetencia, malas digostionea, 
anemia, CSís, raquitsmo. etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
r s u a s i n i h e r a l e s 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 3Ü.—TELEFONO 2.783 JH. 
A U T O P I A N O 
Planes automáticos do laa afamaeuj ¡naroa 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N 6 " x " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADQ 
GRftN R E P E R T O R I O DE ROLLO$ 
O L J V E I R , V i o t o r i 3 , ^ 
T F f F f í R A F O ^ Opoeidones segiin Bc-
1 r * X * E é \ J . r L l * , r \ J & glamento. convocatoria 
en junio y exámenes en septiembre. Preparación completa 
por ingonieroB y oficiales del Cuerpo, en la antigua 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
Magnífico internado ABADA, 11.—MADRID 
C o m p r a m o s c a s a 
do 40 a 50.00 duro?, ele buena construcción, y FINCA 
RUSTICA de pastos-
BOLSA URBANA D E MADRID—MAYOR. 4, 1.° C 
De once a una v do cuatro a seis—TELEFONO 3E-1B5 
HEROINA «Si- TIOCOL 
Giícero-cíil-CKEOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA, G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO R E S P I R A T O R I O EN G E N E R A L , TOS 
Es la antigua Solución Ba'-iedíoto, modiricaaa con Tiocol-He-
roínn, cuando el mícJico cree Intlicada osta acción terapf-utica. 
DOCTOR B E N E D I C T O — A N C H A , 41, y farmoias. 
Nota—Pídase Solución üenedicto o Solución benedicto ^on 
Tiocol y Heroína, según se desee la antig-.u o esta inoilifii.i h . 
" P U R G A N T E 
m m i a 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se 
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
ows. 1 1 , m m i - m m i i MLEFOIO m 
BflRCritRf: Balines, ii-iniEncifl: í m , 8."0iLBflfl: ledesiuíi , i s 
SEdiiis: Hifiepo, i . - m m . ooim, z . - t o l e s ü : comercio, i? 
Procedentes de cambio por la sin par máqu ina de escribir CONTINENTAL, se vende;: i;.v 
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Acces-orios para toda clase de máquinas . — Reparaciones en taller bien montado. 
So hacen copias a maquina. 
Muebles práct icos para oficinas. — Pídanse presupuestos para instalaciones complots 
5? ̂ SH**; ,Jt}*»142 ¥ ^ Sütt i sm;m :¿z u z jl- is.: :i: -jl: IL: JU; U i m l l : : 
¡ r e c o m e n d a d o p o r e m i n e n t e s d o c t o r e s c o m o e l 
m á s e f i c a z , a g r a d a b l e e i n o f e n s i v o 
CTeclo.v3Qjc^.J^y^m^ e n f a r m a c i a s y d r o g u ^ r í a ^ 
Dojaiteso 3 f ac enero fle 192* E 1 L - d e b a t e : MADBID.—Año XIV.—Núm. 4.529 
B A R C 
F a s e A l c a l á 
IfCasa en sombreros de Teja 
Especialidad en reformas, 
áombrero seda mixto, 1», í!5 po-
Betaa; ídem ídem corto. 22,50; 
ídem ídem largo, 28; ídem fiel-
tro, 23- Compostura de todo seda, 
17 páselas; media reforma, ü 
Baterías do cocina, aparatos ¡ara alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, fíTlros y máquinas de picar-
CRUZ, 31, Y GATO, 2-
fellorislileiflÉresTirartos límMii 
DE «LA AGRICOLA SEGOVIANA» rennen propiedades írt-
?Fiénícas 'Je indíscntible íalor, además de eu gratísimo sabor, 
y deben adquirirse en buenos oltramarmos- Enviamos a pro-
s facturado, remitiendo 10 pesetas por giro postal a 
R- Mesa- Conde Cbeste, 5. Segovia. Comerciantes pidan a 
dicho señor tarifas de precios con condiciones sin competencia-
Industria importante privilegiada 
y dê  primera necesidad- A las peraanas industriales v a íaa 
familias en general. Con un capital de 160 a 'iOO pesetas, 
manejadas por ¿1 mismo y con sólo trea días de trabajo cada 
semana se coasigne de 6 a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
pbcaoiones detalladas e impresas a todo el que las pida, man-
dando en sellos 20 céntimos- Para oontestación • 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) VÍTOR 14 
S A B A Ñ O N E S . G R I E T A S 
Cnraodn sorpréndante: ePOMADA ANTISEPTICA J9> 
DOCTOR PIQUERAS (J/4EN). FARMACIAS. 2.á5 TARRQ 
P a r a h a c e r L I C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E 
FMUUflAS Efi LA SECCiON ESPECIAL DEL UWATORII F̂ IMACEOTICB RflCIOflU 
Toda persona puede hacerlos para su uso con comodidad, perfección y economía 
tópiias Oüieos im preparar los s i p i e n í e s J a r a i s : 
Caja as ana caja de dies 
ampolla. amponas. 
Frambuesa ». 
F r e s a 
0,75 
0,75 
G r o s r f l a v v ^ 
Limón:, «...Í.. " -
Naxanja s».; • 
P i ñ a ~ f 
P l á t a n o ** 
M o ü a s O í i f i E B f l pa?a mim los s i f lü i en ie s Licores: 













Absentto, a n á l o g o a l Ajenjo ***** 
Anidosa. a n á l o g o a l Anisete f rancés 
Benedictino XV, a n á l o g o a l Benedictino . . . 
Kumelin , a n á l o g o a l Kumel 
Cagnot, a n á l o g o al Cognac * • -
Licor indio, a n á l o g o a l Ron- -
Licor de Venus, a n á l o g o a l Marrasqnino 
Néc t a r amari l lo , a n á l o g o a l Chartreusse 
amar i l lo 
N é c t a r verde, a n á l o g o a l Chartreusse verde. 
P i p e r m í n 


























fimpoiias oiyiega pera p reos ra r los s iouienies rera tn ies : 
Caja 6e goa 
ampolla. 
Agua do Colonia Cleopatra 2,50 
Idem i d . Electra ^ 4,00 
Idem i d . FSor de L i s 8,00 
Idem i d . do Lavanda • - . . 2,50 
B r i l l a n t i n a ., 1,25 
Dent í f r ico rojo ~ 1,25 
Idem verde 1,75 
Extracto de Acacia 2,25 
Idem de Ambar 2,25 
Idem de Chipre 2,25 
Idem de Cuero de Rusia 2,25 
Idem ds Gardenia 2,25 
Idem de Heliotropo r..... 2,25 
Idem do J a z m í n 2,25 
Idem de Li las - 2,25 
' ídem de Pompeya 2,25 
Idem de Rosas de Oriento 2,25 
"ídem de Violeta. 2,20 
Idem Ideal 2,20 
Loción a l J a z m í n 4,00 
Idem a la Violeta 4,00 
P e t r ó l e » para el pelo 2.00 
Ron Quina • 2,50 
VinaOTG de tocador mr - 2,50 
Saeta de enfrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento da la^ 
Grageas potenciales de! doctor Soivré 
Ijne enran pronto v rodicnlmente por crónica y rebelde quo eca la 
WtfiirwHiC'l-cfc-MÍsa en todas EUS ^nifesuc.ontt?: Impotenc-a (falta d* 
x \ c u . a < c a a h . C £ X i c a T,gor eexuai), poluciones nocti;rnas, espennatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, perdida cíe memoria, ctolor fia cabeza, 
fértigos, fiefcilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita, 
«iones, histerismo, trastornOb nerviosos de las mujeres y todas laa enferme, 
dades del cerebro, mednla, órganos sexualos, es róinafro, mtestinos, cora* 
íón etcétera, que tengan por cansí u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales de! Dr. Soivré t ' ^ ^ ^ 
tro, medula y todo el tistemiv nervioso, aumentando el vigor aBKual, conservando ]a calud v prnlon-
gando la vida, indicadas «pociaJmen ta a los agotados en su juventud por toda da«e de excesos (vieioa 
«m tilos), a loe qne verifican trabajo^ - Yesivos, tanto ííaiooa como morales o intelectuales esporti*. 
vas. íiombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores etc ccisurnimdn 
con hs Grageas potódclale» «el 1 .̂ So.vré. todos lo. esfuerzos o ejerciciS L i S t e y d f e n ^ d f T ^ 
CUUBitao para que bueda reanndnrlos ücn frecaencia. Basta tomar un frasco para ¿nveuoerso de eUo. 
Agenta exclusivo: HIJO DE JOSE YIDñL Y RIBAS (S. en C.) MONCflDA 21 BARCFT.ONJI 
^ a CINCO PESETAS FRASCO en toda^ las principia pÍuzS y W r i i 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
(al encalipto y saria do pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
En farmacias y (Irog-nerías 
T O N 
l ü c m i P M CflTflRROS 
tu J . ELOTEGU11 nUGKñ 
RESFRI/ÍDC} 
B R O N O U I T ^ 
RONQUER^^ 




para caudales y cajas murales. 
Prcciossincompeíendaen igu-
aldad de pesoytamaüo. Pedid 
catálogo á Matths. G rubor, 
Aor<rtado 185. D I L B i ^ O . H 
F E R I N O L 
del DR. AI/MONACID 
cura tos congestiya. tes ferina 
y toses rebeldes. De veota 
en farmacias y centros de 
específicos-
T e s 
y esquelas en todos los pe-
riódicos rtin'janse a la AGEN-
CIA CORONA. Grandes dos-
cuentos. FUENCARRAL, 77 
de enfermedades de estómago, 
hígado, inteetinoa. Mayor, i l * 
I f E t 
A L Q U I L E R E S 
3.000 P E S E T A S casa don 
vivienda- Barco, 18-
„ estos nroductos eiabopados "•si o L ^w««s t mbhhm r ^ ^ . ^ - — . 
ín, IZ.Z todos ellos pronSedades Ejigiénicas gíMaden pedirse en todas las buenas 
? « L i a s L Espafia^ en ¿ladrid, ASc J á , 695 HermasSíia, San Bernarda, 41; AI. 
f a r m a o . a s d e . s p a n a . y e ^ ^ ^ ^ farmse5K d . "EL GLOSO". 
j í:Kt-^ ^ ^ « f r o n d e s d e 1 0 ^ ^ s ^ t a s , r e m i t S e ^ i d o c ! i m p o r * © p o r g i r o p o s -
t a l a l L í i r e c c o y . . ^ ^ ^ ^ « « v ^ - f l . ^ - v . c f ^ t A o n a o m e n o s c o n v e n g a l a v e a -
« A ^ ^ r -íx, r U v - o i r s e l o s c o m e i r c a a n t e s , r e p r e s e n . a n í e s > ^ g e i . L c ^ ^ ^ 5 ^ X e f - e t t a c ^ t Z l i ^ ^ o p r o d u c t o . ^ t a n t a a c e p t a c . o n t 5 e n e e n t r o e ! p . b h c o . 
C5 ?>^a A D E L G A m 
/b¡Si¡ El MEJOR REMEQIO 1  ,' á D E L C A O O S E 
Á P E S O L » 
No pvrjnd!ea 
a la salud. Sin 
yodo ni deri 
rados del yo 
« ¿ ^ do ni ty 
roldina. 
Conipo 
b i e 16 n 
n n e y a 
maciai, ai precio de 8 po-
actas fraaoo. y en el 
bora torio PESQU1; p o i 
correa, a.50. Alameda. 17, 
ban Seb^stUn 'Goimig. 
cea), Espala 
A L Q U I L A S E gabinete y al-
coba céntrico, con sol- Ra-
zón: Femando VT, 2, l i -
brería. 
A G R I C U L T U R A 
BIBLIOTECA Agraria So 
¡arana- Colección competa-
Inditepensable al agricuiior 
pp.ra explotar racional y ¡u-
crativamente sus tierras- Cap 
tálogo gratis. Apartado 'iJ. 
Se vi üa. 
COMPRO aOialaa, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pía. 
za Mayor, 23 (esquina Cm-
dad-Kodri^o), plateifa-
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES Taquigrafía por 
correspondencia. Garantizo re-
raltadós. Jardinee, 7, primero. 
Señor Morales-
A U T O M O V I L E S 
VENDO Renault, conducción 
interior, 12 HP-, semimievo. 
Yciázqucz, 12. primero. 
CADILLAC, d o b l e faetón, 
siete plazas, t o d a prueba, 
nrge venta. Serrano, 49- Do-
rrttio. 
COMPRAS 
SELLOS espnrióles, pago 
más altos precios, 
renda de 18 5 0 
Cruz, 1. Madrid. 
FRANJAIS diploraée, classes 
paj-ticnliéres gínératóá; va do 
mic ikvRiva íon . Palma, 51. 
ESPECIFICOS 
FRICCION CEREO ,;,„a re , 
matisino articular y toda cía-
so de dolores. 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR cede hermosa 
Rila exterior, coo, caballero 
establo. Libertad, 22, pri-
mero. 
recortablee. Jfil jugneíe má» 
económico- De cada pbeg0 
salen tres tntifiecas espléncü-
damente ataviadas. Acaban de 
publicarse los mimeros 73 ^ 
7ü- Pida siempre ¿Mariqmtaa 
recortables. Venta por m*. 
j o r ; Hernando. Arenal, U-
Spmelly, Prcciadcs. 7-
pliego, 10 céntimoa. 
con prefs 
a 1 7 J-
SERNA. «ortaleaa, a Cení 
pro alhajas, buenos relojes, 
aparatos fotográficos, máqui-
nas escribir, pianos, nutopia-
uoe, gramófonos, obictos bo-
tutos, antigüedades, abanicos, 
papeletas (Monte. 
O PT I CA 
PARA conservar vistt. cos-
tales Pnnktal ¿oiss. Casa Dn-
bosc. óptico- Arenal, 21. 
Y E N D O báculo de píate. 
sortija obispal, aJba, roque-
tes y amitos- Apartado t m 
SE ~VÉNDE^liermoso espejo 
de vestir, a propóáto larasa-
lAn de modijs. Divino Pre-
tor, 22, primero derecha. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, selección 
Mavi. Películas escogidas a 
base de arte y moralidad-
Depósito: Rodríguez San Pe 
dro, 57- Madrid-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres-
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
VENDO Iwtcl deshabitadi.. 
tranvías puerta, 124.000 pie:-, 
400.000 pesetas. Sin interme-
diarios. Corredora Baja, 21-
PARA ANUNCIAR AQUI. 
h;i Publicidad. León, 20. lie-
gala lotería. 
SOISfi DEL TMBAJO 
LUIS RUIZ, licenciado cíe 
la Guardia civü, con buena 
hoja do Korvicios, repartidea 
de' E L DEBATE, desea una 
portería de mujer o mw 
fuardiar Abada, 19t bajo- / 
